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يمركلا نآرقلا في امهمادختساو فوسو ينسلا 
)Sin dan Saufa dan penggunaannya dalam al-Quran) 
 
Kata Kunci: Sin dan Saufa, penggunaan dalam al-Quran. 
 
Dalam tatanan bahasa Arab, kata (kalimat dalam bahasa Arab) merupakan 
komponen terkecil dalam satuan bahasa. Sebagaimana terdapat dibahasa lain pula, 
bahwasannya dalam tatanan bahasa Arab kata (kalimat) itu terbagi menjadi tiga: 1. 
Kata kerja (kalimat fi`il), 2. Kata benda (kalimat isim), 3. Kalimat huruf. Pada 
kesempatan kali ini, penulis hanya akan membahas sedikit dari ketiga bagian 
tersebut yaitu tentang kalimat huruf yang berfokus pada huruf sin atau yang 
biasanya disebut dengan huruf tanfis (yang mempunyai arti “akan” dalam jangka 
waktu yang pendek) dan saufa yang disebut dengan huruf taswif (yang mempunyai 
arti akan dalam waktu yang lebih panjang). Kedua huruf tersebut merupakan 
kalimat huruf yang masuk khusus pada fi`il mudlori` beserta bagaima penggunaan 
kedua huruf tersebut dalam ayat-ayat suci al-Quran (al-Nisa - al-Taubah). Masalah 
yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini, meliputi dua hal: 1. Bagaimana 
penggunaan huruf sin dalam al-Quran. 2. Bagaimana penggunaan huruf saufa 
dalam al-Quran. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Kualitatif ialah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman kualitas 
secara mendalam terhadap suatu masalah dan hasilnya bukan berupa angka-angka, 
sedangkan deskriptif ialah mendeskripsikan hasil-hasil penelitian secara sistematis 
fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Kemudian 
langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data ialah dengan menggunakan 
teknik research library (tinjauan pustaka), yaitu penulis membaca berulang-ulang 
hingga menemukan data-data yang berkaitan dengan huruf sin dan saufa, setelah 
itu penulis melakukan analisis pada data-data tersebut dan menghasilkan hasil 
penelitian yang dikehendaki sesuai dengan rumusan masalah.  
Dan hasil serta kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian penulis 
tentang huruf sin dan saufa beserta penggunaannya dalam al-Quran (al-Nisa` - al-
Taubah) sebagaimana berikut: bahwasannya huruf sin itu penggunaannya ada 
empat: 1. Lil wa`di (janji), 2. Lil wa`id (ancaman), 3. Lil istimrar (berkelanjutan), 
4. lil mustaqbal (masa depan yang bukan janji/ancaman). Adapun untuk huruf saufa 
hanya terdapat 2 dalam penggunaannya, yaitu: 1. Lil wa`di (janji), 2. Lil wa`id 
(ancaman). 
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عل فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. والقرآن لغة هو مصدر من مادة 
"قرأ" بمعنى تلا، وهذا ظاهر من استخدام هذا اللفظ ومشتقاته في كلام الله سبحانه 
والقرآن اصطلاحا هو كتاب الله تعالى وكلامه، أنزله الله على النبي محمد  1وتعالى.
عليه الصلاة والسلام وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة وجعله معجزة مصدقة ومؤيدة 
لنبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الكتاب هداية وإرشادا للبشرية، 
ه وحفظه والتخلق تقربون إلى الله بتلاوتيستنير الناس بهدايته ويتبعون تعاليمه وي
ِإناا أَن ْزَْلناُه )بأخلاقه. واستخدم القرآن باللغة العربية كما قال الله تعالى في كلامه: 
الله  : إنيقول )ِإناا أَن ْزَْلناُه ق ُْرآًنا َعَربِيًّا. ((]2[يوسف:  ق ُْرآًنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم ت َْعِقُلون َ
َلَعلاُكْم (على محمد صّلى الله عليه وسّلم القرآن، بلسان العرب، جبريل ليقرأ  أنزل
ولكي يفهم القرآن يحتاج إلى العلوم اللغوية  2يعني: لعلكم تفهمون ما فيه. )ت َْعِقُلون َ
مثل علم النحو والصرف. وسيبحث الباحث لهذا البحث عما يتعلق بعلم النحو 
 في القرآن الكريم وخاصة في كلمة الحرف.
 الحروف من كثيرا فيه لأن البحث، لهذا القرآن الكريم الباحث حثبوي
 من وفوالحر السين وسوف اللتين تكونان علامة للفعل المضارع.   حرف ولاسيما
 وهى اقسام ثلاثة لىإ تنقسم هايتل التى الكلمة على وأثرها الكلام فىمكانها  حيث
                                                 
)، ص: 0027، (فاكس: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، الطبعة الثانية، المحرر في علوم القرآنمساعيد بن سليمان الطيار،  1
 .02
 .871،(مجهول السنة، الطبعة الثانية.)، ص: تفسير السمرقنديأبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي،  2

































    
     
 يشترك حروف الفعل، على تدخل  حروف :نياثا الاسم على يختص حروف :أولا
 3.والفعل الاسم على
حرف السين وسوف، واستخدامهما.  عن الباحث بحثيس البحث فلهذا
 4وهذا الاستخدام لازم على الطلبة أن يعرفه. مثلا السين حيث تأتي للإستمرار،
[البقرة:  )َلْيهاع ََسي َُقوُل السَُّفهاُء ِمَن النااِس ما َولااُهْم َعْن ِقب ْ َلِتِهُم الاِتي كانُوا مثل: (
نا الاِذيَن َكَفُروا ِبِياتِنا َسْوَف إ  مثل: ( 5وأما سوف تدل على الوعيد، .]241
 ]. 65) [النساء: ُنْصِليِهْم َنارا ً
وا يستطيع كى وقواعدها العربية اللغة وايتعلم أن الطلاب على لابد إذن
 وكذلك والأسماء والحروف الأفعال :مثل العربية، الكتبالقرآن الكريم و   فهم على
 قدبها، لأنهم وأد العربية اللغة بقسم الجامعة طلاب ولاسيما ،واستخدامها هاانيمع
 اللغة بقسم الجامعة لطلابا رجواو  .المحبوبة الجامعة هذه فى الدراسة قبل هاتعلمو 
 القرآن الكريم فهم فى العربية اللغة قواعد فهم في هتمامالا عليهبها وأد العربية
 لدخ التى العربية الكتبالقرآن الكريم و  فهم فى يخطئ لا يلك .العربية الكتبو 
  .العربية اللغة القواعد واويتعلم وايجتهد أن للطلاب لابدو  السين وسوف حرف فيه
 فهم على يريد لمن الطلاب على الزمان، هذا في الموجودة الظواهر إلى لنظربا
 تعلما العربية اللغة تعلم في يجتهدوا أنم عليه ينبغى عميقا، فهما العربية الكتب
الخطاء في فهم القرآن الكريم والكتب العربية. فأراد الباحث  يوجد لا لكى جيدا
  ."السين وسوف واستخدامهما في القرآن الكريمأن يقوم بالبحث "
 
                                                 
 .41الإسلامية، مجهول السنة، الطبعة التاسعة)، ص:  الثقافة دار :(بيروت ،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد 3 
 .322) ص: 7002دار الكتب العلمية،  :، (بيروتفي الإعراب المعجم المفصلطاهير يوسف الخطيب،  4
 .382)، ص: 3891، (القاهرة: دار التراث، الطبعة الرابعة، البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد ابن عبد الله،  5 

































    
     
 أسئلة البحث .ب
 وأما أسئلة البحث التي سيحاول الباحث الإجابة عليها فهي:
 سين في القرآن الكريم؟كيف استخدام ال .1
 كيف استخدام سوف في القرآن الكريم؟ .2
 أﻫداف البحث .ج
 يقصد هذا البحث:
 لمعرفة استخدام حرف السين في القرآن الكريم. .1
 لمعرفة استخدام حرف سوف في القرآن الكريم. .2
 أهمية البحث .د
 وأما فائدته:
 من الناحية النظرية  .1
 و خاصة، العربية اللغة لطلاب المنفعة يعطي أن البحث لهذا ينبغيهي 
عطاء السين وسوف لهما الاستخدام. ولإ أن ّ وفالمع هو كما عامة، للمجتمع
 ة. وسوف في علم النحو للطلب السين استخدامالمساعدة العلمية عن تفهيم 
 من الناحية العملية  .2
 : مفيدة البحث هذا يكون أن والمرج ومن
 .اللغويات مجال في المعرفة تضيف أن المتوقع ومن الجدد، للطلاب )1
 حيث من مرجعا البحث هذا يكون أن المتوقع ومن الآداب، لكلية )2
 .العربية اللغة مجال فيللسين وسوف  الكثيرة المعانى
 القراءة مواد من البحث هذا يصبح أن يرجى ، عامة للمجتمع )3
 .الإندونسي المجتمع لجمهور علمية تضيف أن يمكن التي
 

































    
     
 توضيح المصطلحات .ه
 :يلي، وهي كما الأتية الأهداف إلى البحث هذا يحتوى
: حرف الاستقبال ويدخل على الفعل المضارع ولا سواه،   السين .1
ويقال له حرف تنفيس أي توسيع لأنه ينقل المضارع من الزمان الضيق 
 6وهو الحال إلى الزمان الواسع وهو الاستقبال.
: حرف استقبال أطول زمانا من السين ولا تفصل عن   سوف .2
 7الفعل والمعربون يسمونه حرف تسويف.
:استخدام مصدر من فعل "استخدم" وهو من فعل  استخدامهما .3
الثلاثي المزيد السداسي. وأما ضمير "هما" يعود الى ما قبله أي السين 
 وسوف.
: حرف من أحرف الجر، له عدة معان وحالات. اما أن   في .4
و معنى ء او بمعنى على ايكون الظرفية او السببية او معنى مع او الإستعلا
الباء او معنى إلى. والمراد ب "في" هنا الظرفية. فالظرفية تنقسم إلى قسمين: 
م الظرفية الحقيقة نحو: الماء في الكوز. والظرفية المجازية نحو: قوله تعالى: (ولك
في القصاص حياة). أما حرف الجر "في" المذكور في هذا العنوان فحمل 
 8ة.على الظرفية المجازي
: كتاب الله تعالى وكلامه، أنزله على النبي محمد عليه  القرآن الكريم  .5
الصلاة والسلام وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة وجعله معجزة مصدقة 
ومؤيدة لنبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء كتاب هداية وإرشاد 
                                                 
 .322) ص: 7002دار الكتب العلمية،  :، (بيروتالمعجم المفصل في الإعرابطاهير يوسف الخطيب،  6 
 .322، ص: المعجم المفصل في الإعرابطاهير يوسف الخطيب،  7 
 181-081)، ص: 3891، (بيروت: دار الكتب العلمية، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغلاييني،  8 

































    
     
لى الله بتلاوته إللبشرية، يستنير الناس بهدايته ويتبعون تعاليمه ويتقربون 
 9وحفظه والتخلق بأخلاقه.
 حدود البحث .و
 السين وسوف. حرف استخدام دراسة على يركز البحث هذا إن .1
السين  لحرف البيانات تحليل و العرض في الباحث ددهايح البحث هذا إن .2
وسوف في القرآن   الكريم في سورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال 
 والتوبة.
 امهاستخدامو  السين وسوف هوف البحث هذا في الدراسةلهذه  وضوعالم وأما .3
 القرآن الكريم في سورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. في
 الدراسات السابقة .ز
 في الباحث سجليو ويأخذ منها أفكارا.  منها ستفيدي دراسات سبقها فقد
 :التالية السطور
 تبحثها أمر الذى) الملك سورة في ومعانيها الجر حروف( النساء مطهرة .1
 قسم اللغة الآداب آلية الحكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة طالب ليلك
 معانيها و حروف الجر ليلك أمر بحثت رسالتها في. 8002 سنة العربية وأدبها
 فيها لأن الباحث، يبحث الذي بالبحث يختلف البحث الملك. هذا سورة في
تبحث الباحثة عن حروف الجر وأما الباحث يبحث عن حرف التنفيس 
 والتسويف.
 الذى تبحثها )الأنفال سورة في الجر حرف معانى دراسة( الأمم سائق أحمد .2
 قسم آلية الآداب حكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة طالبة رافعة أمى
                                                 
)، ص: 0027، (فاكس: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، الطبعة الثانية المحرر في علوم القرآنمساعيد بن سليمان الطيار،  9 
 .02

































    
     
 معانى دراسة عن رافعة يأم بحثت رسالتها في. 3102 سنة العربية وأدبها اللغة
 يبحث الذي بالبحث يختلف البحث هذا الأنفال. سورة في الجر حرف
تبحث الباحثة عن حروف الجر وأما الباحث يبحث عن  فيها لأن الباحث،
 حرف التنفيس والتسويف.
  




































 المبحث الأول: السين وسوف .أ
 لمحة عن الحروف .1
 على دل ما هو الحرف أن العربية للغة الأساسية القواعد كتاب فى كانو 
 على الحروف 01عل.وف اسم إلى جزئيته فى احتاج ثمت ومن غيره، فى معنى
 بنية من ماكان هو مبني فحروف .معنى وحروف مبني، حروف :قسمين
 إلا يظهر لا معنى له ماكان هو معنى الحروف ماأو   .فيه لنا شأن ولا الكلمة،
 ينقسمينقسم الى  وهو .وغيرهما والإستفهام الجر حروف، كالجملة فى انتظم إذا
  11.عاطلالثاني بو  عاملفالأول يسمى ب
الكلمة تحدث إعرابا (أو تغييرا) الذي يدخل على رف العامل هو الح اأم
في آخرها. وهذه الحروف من حروف العاملة، مثل: حروف الجر، ونواصب 
 الحرف ماأو  21المضارع والأحروف التي تجزم فعلا واحدا، وإن التي تجزم فعلين.
إعرابا (أو تغييرا) في آخر  يحدث لا حرف وه العامل غير ويسمى العاطل
 ا.وغيره ولولا ونعم كهلالكلمة،  
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 31هي: (لم، لما، لن، لا، ما، لات، وإن). لنفيا حروف )1
نحو: (لم يقم  ،ان فعلا مضارعا واحدايجزم انحرف ماه لما) و (لمأما و 
نحو:  رع،لمضاالفعل ا تنصب لتىهي الن) و(أحد، ولما يشعروا الحب) 
 .(لن أنام ليلا)
فحرف (ما وإن) هما تنفيان الماضي، نحو: (ما غفره الله الذنوب. إن 
نام سواك)، وتنفيان المضارع نحو: (ما يراه. إن أكون من المحظوظين). 
وتدخلان على الفعل، كما سبق بيانه، ويدخل على الاسم، نحو: (ما 
 هذا بشرا. إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية).
  َوَلا َصلاىَفَلا َصداق َا حرف (لا) فهي تنفي الماضي، كقوله تعالى: "وأم
 ).أو لا يزهق الحق]"، والمستقبل نحو: (13[القيامة: 
وحرف (لات) هي خاصة يدخل على الجملة الإسمية وأداة قليلة 
 .الإستخدام، نحو: (ولات وقَت لهو اي ما هذا وقت لهو)
 41وَجِير وكلاا وإنا). وإي بلىو جلوأ نعمو لا(: هى اب،لجوا فحرأ )2
ويؤتي بها للدلالة على جملة الجواب المحذوفة، قائمة مقامها. فإن سأل 
لك: (أتذهب الآن؟) فقلت له: (نعم)، فالمعنى: نعم أذهب. وأما نعم  
 هو سادة مسد الجواب، وهو (أذهب).
وحرف (أجل) بمنزلة حرف (نعم)، وهي قد يكون تصديقا للمخبر في 
ه  بعد جملة خبرية (المقصود للخبر في علم المعاني ليس في علم اخبار 
النحو) فمثلا قيل لك: قام زيد، فتصدقه كلامه (أجل). وتكون اعلاام 
للمستخبر بعد السؤال، ولو يقال لك: أقام زيد؟ فتخبره بأنه فعل ذلك 
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قائلا (أجل). وتكون وعدا للطالب بعد الأمر،  لو يقول الأب لإبنه: 
 في دراستك) فقول له الإبن: (أجل) فتعده بالتنفيذ.(إجتهد 
بمنزلة (نعم) ويستعمل كحرف (أجل) في ثلاثة مواضع   وحرف (إي)
مثلا، لو سأل  لك السائل: هل أكلت؟ فتجيبه  ،كما سبق ذكره
 بقول: إي لخبر بأنك فعل ذلك.
 على مبنيي حرف . وهو "ن ََعم ْ" نزلةُف جواٍب، بمو حر ) من َجْير ِحرف (و 
 والأكثر ُ .في حركته فصار (َجي ْ َر) على الفتح يكون مبنيالكسر. وقد 
ِير ج :قبَل الَقسم، نحوحرف جير أن يقَع  عند النحى هذا الحرف
 )حقا ً(سما،ً بمعنى ا يجعلهمنهم كان . و ن ََعم وِالله لأفعلنا بمعنى  لأفعلنا، 
اي  ٌين للعربسر الراِء يمتيناك، بكقولهم جِير لآقوله: قال الجوهريُّ في 
 .حقا ً معناه
ل ه( :لك فإن قيل، "ن ََعم ْنزلة "ُف جواٍب، بمو حر من  )إنا حرف (و 
 .ا)إنها له: (فتقوُل  )،؟ئت حبيبتهجا
ويخطئ من يستعمل او لجواب. ل نافيا تكونان ِف (لا وَكلاا )أما و 
يستخدم (كلا) في النفي لسؤال وجه اليه، فهو من حرف ردع وزجر، 
 مثلا: كلا أرجوك لاتؤذيني. 
وأما حرف (لا) يدل على النفي وتحذف الجمل بعدها كثيرا، مثل: 
 هل تذهب الى الفصل؟ فأجابه: لا. تقديره: لا أذهب الى الى الفصل.
 51.)أْي وأن( هماللتفسير حرفان، و  :حرف التفسير )3
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فأما (أي)  .قبلهماوقع لتفسِير ما  موضوعان ِاي حرفان التفسير وُهما 
لتفسير ما وقع قبلها سواء كانت مفردا او جملة. مثلا للمفرد: رأيت 
 ليثا أي أسدا. وأما الجمل كقوله الشاعر:
 .نا ِإياا ِك لا أَقليَوت َْقلينني، لك ِ ...َوت َْرميَنني بالطاْرِف، َأْي، أَنَت ُمْذِنٌب 
عد جملة  ب. وهي تقُع فقط تفسير الجَُمل ِالمفسرة فتكون ل  )أن ْ(وأّما 
كتبُت و، "ه ِي ْل َا إ ِن َي ْح َو ْأ َف َ" :كقوله تعالىفيها معنى القول ولا معنى لفظه.  
 .إليه، أِن تحضر ْ
ن بأويشترط ألا يسبق (أن) التفسيرية بحرف جر، نحو: كتبت إليه 
تجتهد، فكانت (أن) التفسيرية في المثل (أن) مصدرية وليست (أن) 
تفسيرية. وثانيا، أن تكون الجملة بعدها جملة مفيدة. وثالثا، أن يكون 
 بعدها جملة وليس كلمة.
.)َلْو ولولا ولوما وأّما ولمااو إْن وإْذما (وهي  ط،لشرا فحرأ )4
 61
فتنقسم أحرف الشرط الى قسمين، الجازمة وغير الجازمة. فأما الحروف 
 الجازمة فهي: (إن وإذما) سواهما من أحرف غير الجازمة. 
فحرف (إن وإذما) هما حرفان تجزمان الفعل المضارع فصار مجزوما ان 
دخل عليه حرف إن او إذما لأنهما من أحرف الجازمة. وكان الفعل 
رط والثاني فعل جواب. مثل: "إن تنصروا الله المضارع الأول فعل ش
 ينصركم".
وحرف (لو) هو حرف شرط لفعل ما مضى لأنه لايحدث عن غيره. 
ويسمى ايضا بحرف امتناع لامتناع او حرف لما كان سيقع لوقوع غيره 
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وكانت (لو) حرف شرط للفعل المستقبال، مثل: لو جئت لاكرمتك. 
مثل  ذتنع عن حدث لغيره، وتفيوهذا الحرف بمنزلة (إن) لكنه لا يم
 فعل شرط ويحتاج الى الجواب، مثل: "لو تزورنا لسررنا بلقائك".
فحرف (لولا ولوما) هما حرفا شرط لدلالة امتناع بوجود غيره، وهذان 
يختلفان ب حرف (لو). وهذان يحتاج الى فعل جواب اما بلام التأكيد 
 او دونها.
ذكورة بعدها تكون جوابا وحرف (أما) هو حرف شرط، والكلمة الم
ولزم على الجواب الإتصال بالفاء ، مثل: "أما زيد فمنطلق". وأما 
حرف (أما) على نوعين: للتفصيل و التأكيد، مثل: "فأما اليتيم فلا 
 تقهر" (للتفصيل).
وحرف (لما) هو حرف شرط للدلالة على الوجود للوجود، فلذا هذا 
 "لما جاء أكرمته".الحرف يسمى بحرف وجود لوجود، مثل: 
 71.حرف التخضيض والتنديم: (هلا، ألا، لوما، ألا) )5
والفرق بين التضيض والتنظيم هو ان كان الحرف دخل على الفعل 
المضارع فهو حرف التخضيض للدلالة على تأكيد الأمر على فعله، 
مثل: "ألا تنوب من ذنبك". وان كان دخل على الفعل الماضي فهو 
فاعل يندم على فوات الأمر والتهاون به، مثل: حرف التنديم لجعل ال
 "هلا اجتهدت".
 81أحرف العرض: (ألا، أما، لو). )6
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والمراد بالعرض هو الطلب بشدة وبرفق، مثل: "ألا تزورنا فنأنس بك" 
(ألا)، "لو تقيم بيننا فتصيب خيرا" (لو)، وقد تكون (أما) تحقيقا 
 نه رجل عاقل".للكلام الذي يتلوها ومعناها (حقا)، مثل: "أما إ
 91).ماو لوو وأن أن ّأحرف المصدرية: ( )7
والمصدر المؤول هي تركيب اللغوي يتكون على حرف المصدر و الجملة 
الإسمية او الفعلية. والمصدر بعدها يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا 
حسب العامل قبله، مثل: "يسرني أّنك نجحت أي نجاحك" (أّن)، 
(أن)، "اجتهد لكي تنجح" (كي)، "ود أبوك "أن تصوموا خير لكم" 
 لو نجحت" (لو).
 ،لأمرا ملاو رع،لمضاا صبانوو ف،سوو لسين(اأحرف الإستقبالية:  )8
 02تان).مزلجاا وِإْذماوإن  ،لناهيةالا و
السين للدلالة على الإستقبال الضيق ومختصة لدخول الى الفعل 
دلالة للالمضارع ولا يدل على النفي، مثل: "سيذهب رجل"، وإن يراد 
 على الاستقبال للنفي فكانت السين مقابلة بلا، مثل: "لاأدري".
وأما سوف للدلالة على الإستقبال الوسيع ومختصة لدخول الى الفعل 
المضارع ولا يدل على النفي، مثل: "سوف تزورك"، وإن يراد للدلالة 
على الاستقبال للنفي فكانت سوف مقابلة بلن، مثل: "لن يضربه 
 رجل".
يجوز أن يأتي سوف ولا معا، ولا سوف ب لن معا،  مثل: "سوف  ولا
 لا أفعل".
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 12.)الهمزة وهل(وهما : رف الإستفهامح )9
امثل للمفرد: فوعن الجملِة.  الكلمة المفردُيستفَهم ُبها عن هي الهمزة ُأما 
جتهَد ايستفهم بالهمزة عن الجملة: ". والثاني "شجاع ٌأم سعيٌد؟ أخالد ٌ"
ِت،  تستفهُم عن نسبة الاجتهاد إِليه. وُيستفَهُم بها في الإثبا، "خليٌل؟
 .)خوك؟ألم يسافر أ: (في النافي، نحويستفهم بها و  ا سبق ذكره،كم
، " الناحَو؟هْل قرأت َ" :مثلعن الجملة في الإثبات،  ُيستفهُم بها )هل(و
ليل وق، ا مذكور. وأكثُر ما يَليها الفعُل، كم"َهل لم تقرأُه؟" :ولا يُقال
 ."هل عليي مجتهٌد؟" :مثلأن يَليها الاسُم،  منها
هل " :ُه بالاستقبال؛ لذلَك لا يُقال ُوإذا دخلت على المضارع َخّصصت
إن " :مثلل على جملة الجواب، و دخو هل تختص ل ."تسافُر الآن؟
للتوكيد  لأنها ،ونحوها )إنا (. ولا تدخُل على "ي َُقم سعيٌد فهل تقوُم؟
 .وتقرير الواقع، والاستفهاُم ينافي ذلك
 
 22.ها)و ماوأ لا(أ: هى ،لتنبيةا فحرأ )01
تعريف التنبيه عند الجرجاني هو الدليل الذي قد نسي المخاطب، وتفيذ 
 .التنبيه لذكر السامع او القارئ او المخاطب عنه
بق س وأما حرف (ألا وأما) يستفتح بهما أول الكلام، وتفيذان على ما
 ، مثل: "ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون".ذكره
وحرف (ها) تفيذ كما تفيذ ألا وأما، لكنها يستطيع الدخول على 
 أربعة أنواع، وهي:
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 اسم إشارة، الذي يدل على القريب، مثل: "هذا، هؤلاء". -الأول
ضمير فى محل رفع ولو كان دون اسم اشارة، مثل: "فها أنا  -الثاني
 من حب ليلى".تائب 
 فعل ماض اتصل به قد، مثل: "ها قد رجعت". -الثالث
على الكلمة التي وقعت بعد اسم موصول أي في المنادى،  -الرابع
 .مثل: "يآيها الإنسان ما غّرك بربك الكريم"
 32.)هلو ،لوو ،ليتأحرف التمني: ( )11
التمني هو طلب الشيء المحبوب لكنه مستحيل لحصول إلى الوقوع او 
 الوقوع، مثل: "ألا ليت الشباب يعود يوما".بعيد 
وأما (لو، هل) قد تفيذان مثل ليت يعني التمني، المثال: "فهل لنا من 
 شفعاء فيشفعوا لنا (هل)، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين (لو)".
 
 42حرف الترجي والإشفاق: (لعّل). )21
ع أو و تعريف الترجي هو طلب الشيء المحبوب ويمكن لحصوله إلى الوق
لا يكون إلا في الممكن. والفرق بين الترجي والإشفاق هو أن الترجي 
يكون في المحبوب، مثل: "لعل الله يرحمنا"، والإشفاق هو يكون في 
 المكروه، مثل: "لعل العدو يقدم".
 52).نكأو فلكاا( هماو: لتشبيها فحر )31
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 :هو من أحرف الجر ولها فوائد متعددة وأحدها للتشبيه، مثل ففالكا 
 . "ركالنو "العلم
 ور".ن لعلما نكأ": هي من عامل ناسخ وتفيذ للتشبيه، مثل نكأ ماوأ
أحرف التوكيد وهي: (إّن، أّن ولام الإبتداء، قد، نون التوكيد، لام   )41
 62القسم).
تدخل على المبتداء غالبا، مثل: "لأنت  وسميت (لام الإبتداء) لأنها
 رجل صالح".
ان تدخلان على الجمل تفيذان التأكيد وأما حرف (إّن وأّن) هذان حرف
معنى الجملة، مثل: "إّن الله مع الصابرين (إّن)، لأن الجماعة يتوقعون 
 قيامها قريبا (أّن)".
وأما (قد) تفيذ التأكيد إن كانت دخلت على الفعل الماضي، مثل: 
 "قد أتيتكم".
و (نون التوكيد) كانت ثقيلة او خفيفة تختص الدخول على الفعل 
ضارع والأمر، مثل: "لكونّن (الفعل المضارع)، اكتبن (الفعل الم
 الأمر)". 
وحرف (لام القسم) هو الام التي تقع في جواب القسم، مثل: "والله 
 .لا أدرس حتى أنجح"
 72من، الباء). ،ما ،أن ْ(إْن،  :لصلةا فحرأ )51
 :، مثل قال الله تعالىتعميمهو كيدهلتأ خاصة لنفىا ) تراد فيمن( ماأو 
 ."جاَءنا من بشٍير ولا نذير ٍما "
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 حكم الله ليسأ" :سبحانه كقوله ،لنفىا كيدألتتراد  )ءلباا( ماوأ
 ".لحاكمينا
ا أن جاَء البشيرو  ،ما إْن فعلُت ما تكره ُوأما (أْن وإْن) مثل: "
ّ
. "لم
 ."أكرمُتَك من غِير ما َمعرفةو(ما) مثل: "
 82).كى( لتعليل:ا فحرأ  )61
للنصب، وأما علمة كي فحرف (كي) هي من عامل جر وليست 
م (أن)، "جئت كي أن أتعل: للتعليلية فهي اتصل بها اللام أو أن، مثل
: مثل ،للتعليل )منو فىو مللاا( تأتي قدو. جئت كي لأتعلم (اللام)




 92.)َكلاا (وهَو : َحْرُف الرادِْع والزاْجر ِ )71
لك  قول ُتّنبيَه على الخطأ، يويُفيُد، مَع الرادِع والزاجِر، الّنفَي وال
لاَمُه، وَتردعُه تنفي ك ،كلاا فتجيبه بقول: "، "فلاٌن يُبغُضك َ" الشخص:
ُم عليه في عن مثل هذا القول؛ وتنبُهه ُعلى َخطَِئِه فيه. وقد سبَق الكلا
 أحرف الجواب.
لام الإبتداء، لام البعد، لام  لام الجر، لام الأمر،( :اللاامات )81
 03.)الجواب، لام الموطئة للقسم
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) فهي تفيذ للملك، ولها فوائد متعددة وأحدها قد لاُم الجر ِّ( فحرف
  ."الحمُد لله ِمثل: " ،سبق ذكرها
لِيُنفْق " :كقوله تعالىتفيذ للجزم، وكان الفعل بمعنى الأمر،  ولاُم الأمر، 
 ."ذو َسعٍة من َسعته ِ
ِف َلِدرهٌم َحلاٌل خٌير من أل" :مثل قد تم ذكرها سابقا، الابتداِء،ولاُم 
  ."ِدرهٍم حرام ٍ
عد أو توكيدِه لالِة على الب ُولام ُالُبعد، وهي التي تلحُق أسماء َالإشارِة، للدا 
 ."ذلَك وذِلُكما وذلكم وذلُكنا " :مثل
جتهدَت الو " :مثل، )لو ولولا( ولاُم الجواب، وهي التي تقُع في جواب
 :عالى، أو في جواب الَقسم، كقوله ت"لأكرمُتَك. لولا الديُن لهَلَك الّناس ُ
  ."تاِلله لأكيَدنا أصنامكم"
َوطاَئُة للقسم، وهي 
ُ
ة على أداِة شرٍط للدلالاللام الداخلة على واللام الم
لَِئْن " :لمثلا جواب الشرِط،  مبني على قسم قبلهاأن الجواَب بعَدها 
. وجواُب القسم قائٌم َمقاَم جواِب الشرط "بواجباِتَك لأكرمُتك َُقمَت 
ِمن ْ ُهْم  َلَمْن تَِبَعك َوقد دخل على غيرها نحو (من)، مثل: " وُمغٍن عنُه.
 ".َلأَْمَلََنا َجَهناَم ِمْنُكْم َأْجمَِعين َ
 13.تاُء التاأنيِث السااِكَنة ُ )91
ت ودخل. "وقعّدتقامت " :مثل التي تدل على المؤنث،وهي التاُء 
ٌة، وتحّرُك اكنس وتحركبأنا الفاعَل ُمؤنث. على الفعل الماضي للدلالة 
 :وقوله ِ "،قالِت امرأُة عمران َ" مثل:ساكٌن،  كان بعدهابالكسر إن  
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 ،إن اتصَل بها ضمير الاثنين ِ بالفتح،تحرك ، و "قالِت الأعراُب آمّنا"
 ."قالتا" مثل:
 23.هاُء الساْكت ِ )02
َيْه،  مالما أغنى عنيمثل:"، أخر الكلمة وقفاوهي هاٌء ساكنٌة تلحُق 
كنت ها. فإن  مثلو  "ِلَمْه؟ َكيَمْه؟ كيَفْه؟" مثل:، و "هَلَك عني ُسلطانيه ْ
 عَصيَت أمري؟  لم َجئَت، كيم َ" مثل:وَصلَت ولم َتِقْف لم تُثبِت الهاَء، قد 
 ."ان ذلك؟كيف ك
المعتّل  المضارعالفعل عليها، إلا في ، للوقف )هاُء السكت(ولا تزاُد "
 مر المبنيِّ على حذف آخره، وفيالآخر، المجزوِم بحذف آخره، وفي الأ
على  ، وفي الحرف المبنيِّ على حركٍة، وفي الاسم المبني ِّ)الاستفهامياة ِ ما(
 اء السكت في غير ذلك، إلا شذوذا ًحركِة بناًء أصلّيا.ً ولا يوقُف به
 ."في الجزِء الثاني )الوقف(في الكلام على  قد سبق شرُح ذلك َو 
 
لاُم الأمِر، ولا الناهيُة، وحرفا الاستفهام، (وهي : َأحُرُف الطاَلب )12
ُف عرض، وأحرف التمني، وحر وأحرُف التحضيض والتانديم، وأحرُف ال
 . وقد سبَق الكلام عليها.)الترجي
اعط النون  بمعنىالتنوين هو مصدر من فعل (نّون) : َحْرُف الت اْنوين ِ )22
 33نطقا ولا كتابة. والتنوين تكون علامة للإسم، مثل: "زَْيٌد".
 43.)، َأْي، يا، آ، َأيا، َهيا، َواأ َ(: َأحُرُف النِّداء ِ )32
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 .القريبللدلالة على  استخدمتا )َأْي وأ َ(وحرف 
 البعيد. تستخدموا للدلالة على )أيا وَهيا وآ(حرف و 
 قريبا ًكان، أو بعيدا،ً أو ُمتوسطا.ً لكّل ُمناًدى،تستخدم  )يا(كانت و 
تفجاُع علتستخدم  )وا(أما و 
ُ
يه، للنُّدبة، وهي التي يُناَدى بها المندوُب الم
 ."واكبِدي!. واَحسرتي!" :نحو
ستغاثة، في نداِء اسِم ِالله تعالى، فلا يُناَدى بغيرها، وفي الا )يا(وتَتعينا ُ 
 ستغاُث بغيرِها. فلا ي ُ
 في النُّدبة )وا(نا هما، إلا أبغير  بفي النُّدبة، فلا يُند َ )َوا(و )هي َ(وتتعينا ُ 
اِء لندُتستعمل للنُّدبة إذا أُِمَن الالتباُس با )يا(أكثُر استعمالا ًمنها، لأنا 
 :الحقيقيِّ ، كقوله من البسيط
 ".َمرَا! ِالله يا ع ُوُقْمَت فيِه ِبأَْمر ِ ...حمُِّ ْلَت أَمرا ًَعظيما،ً فاصطَب َْرَت َلُه "
وحتى  الواو والفاء ُوُثا (احرُف الَعطِف تسعٌة. وهي : َأْحُرُف الَعْطف )42
 53.)وَأو وأَم وَبْل ولا ولكن ْ
 فالواُو والفاُء وثا وحتىا تُفيُد مشاركَة المعطوِف للمعطوف عليه في
 الحُكم والإعراِب دائما.ً
 والواو تفيذ مطلق الجمع، مثل: "ضربت زيدا وعمرا".
 تفيذ للتخيير، مثل: "اضرب زيدا أو عمرا".َأو، أما و 
 وحرف أم تفيذ لتخيير معادلة، مثل: "انكح زيدا أم عمرا".
 وِف عليه إلىلغير الإضراب على المعط استخدمتا، إن وأو وأَم ْ
َء أخالٌد جا" مثل:، و "ُخذ القلَم أو الورقة َ" مثل:المعطوف، فكذلك، 
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كة َبينهما ر ضراِب فلا تفيداِن المشاللااستخدمتا . وإن كانتا "أم سعيٌد؟
ذهْب سعيٌد لا ي َ" مثل:ا التاشريك في الإعراب فقْط، هملكنفي المعنى، 
 ". أذهَب سعيٌد؟! أم أذهَب خالٌد؟" مثل:، و "خالد ٌ أو لا َيذهب ْ
عن العدوَل و  يعني انتقل الإيجاب إلى غيره، تُفيُد الاضراب َ )َبل(و
 لكْن تُفيد ُو  ."جاء َخالٌد، َبل عليي " مثل:المعطوف عليه إلى المعطوف، 
َع ولا تفيُد م ."ما جاَء القوُم، لكْن سعيد ٌ" مثل: الاستدراَك، (بل)
جاَء عليي لا " مثل: بعَدهاالعطِف نفَي الحكم عّما قبلها وإثباتَُه ِلَما 
 ."خالد ٌ
اء الب: (ن حرفا،ً وهييرِّ عشر الج حروفوكان عدد : حروف الجر )52
وِمن وإلى وعن وعلى وفي والكاُف واللااُم وواُو الَقَسِم وتاؤُه وُمْذ وُمنُذ 
وَلَعلا في  -ُهَذيل لي لَُغِة  -وُربا وحتى وَخلا َوعَدا وحاشا وكي ومتى 
 63.)لغة ُعَقيل
لدخوِل على الاسِم الظاهر، وهو باوكانت من هذه الحروف تختص 
ا سواها، وأم. )ُف وواُو القسِم وتاؤُه ومتىالكاُربا وُمْذ وُمنُذ وحتى و (
ضَمر.تدخل 
َ
  على الظاهر والم
سمّية، وهو الحرفّيِة والابَين  اُمشترَك هالفظ ُ كاننا من حروِف الجرِّ  إ 
بَين  امنها لفظُُه ُمشترككان . و )الكاُف وعن وعلى وُمْذ وُمنذ ُ(خمسٌة 
فّية، ها ما هو ملازم للحر . ومن)خلا وعدا وحاشا(والفعلّيِة، وهو الحرفّية 
 وهو ما بقي. وسيأتي بَياُن ذلك في مواضعِه.
َُشب ْ َهة بَِلْيَس في الَعَمل )62
 73(ما، لا، إن، لات).: اَلأحُرُف الم
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ُف نفٍي عمَلها، وت َُؤّدي معناها وهي أربعٌة (ما حرُف (ليَس) هي حر و 
ربعة بأتعمُل (ما) عمَل (ليَس)  (ما) المشبهة بليسو ولا ولاَت وإْن) .
 وهي: شروط ٍ
ُلها، َبطل عم حصلَم خبرُها على اسمها، فان يَتقدا  لا يجوز أن) 1(
 ."ما مسيٌء من أعَتب" مثل:
بطَل ف المعمول خبرِها على اسمها، فان تقدام َ المعمول لا يتقدم )2(
 ، إلا أن يكون معموُل الخبر ظرفا ً"ما أمَر ِالله انا عاص ٍ" مثل:علُمها، 
َك ما ب"و  "ُمقيماما عندي أنت " مثل: رف جّر، فيجوز،أو مجرورا ًبح
 ."أنا ُمنتصرا ً
ولا يبطل عملها تقديم معمول الخبر على الخبر نفسه بحيث يتوسط 
ما أنا أمَرَك " مثل:بينهما، إن كان خبرها غبر ظرف أو جار مرور، 
 ."عاصيا ً
بطَل علُمها، كقول  عكسن إ. فبعدها (ِإْن) ولا زيادة حرف) 3(
  :الشاعر
 "ولا َصريٌف، ولكْن أَنتُم الخََزف ُ ...َبني ُغدانََة، ما إْن أَنُتم َذَهٌب "
 قولهن انتقض بها بطَل عمُلها، كإ(إلا)ّ. ف ) أن لا ينتقَض نفُيها ب4(
، )"وما محمٌد إّلا رسول ٌ"( :، وقوله)"وما أمُرنا إّلا واحدة ٌ"( :تعالى
فان فُقَد شرٌط من الشروط بطَل  تعمُل في ُمثبٍت.وذلك لأنها لا 





































    
     
 مفهوم السين وسوف .2
السين هو حرف تنفيس واستقبال لا يدخل إلا على الفعل المضارع فيقلب 
حكمه من الزمان الحاضر إلى المستقبل ولذلك قيل بأنه حرف توسيع أي 
نحو: (سأذهب إلى  83الضيق الحالي إلى معنى المستقبال.يوسع المعنى من المعنى 
 المكتبة).
 في زائًدا ويكونأن السين حرف مهمل يكون للتنفيس، " :وكان يقول
المضارع وخلصته  لفعلبا ". فأما السين التنفيس هي تختص، لبيان الحركةالوقف
يراها  حرف مستقل والسين 93."َكلاا َسي َْعَلُمْون َ": لزمان الإستقبال. مثل
ذا عند ه مقتطعة من سوف كما قالوا: سو، وسي، وسف والسين. البصرييون
لأنه أبعد عن التكلف، ولأنهم أجمعوا "قال:  ،. واختاره ابن مالكالكوفيون
 ."سوف، فلتكن السين كذلك ععلى أن هذه الثلاثة فرو 
، على أصالة السين، بتفاوت مدة من علماء التحوي واستدل بعضهم
التسويف؛ فإن سوف أبلغ في ذلك. فلو كانت السين فرعها لتساوت مدة 
وهذه دعوى مردودة، لأن العرب عبرت عن المعنى "التسويف. قال ابن مالك: 
 . ومنه قول"الواحد الواقع في الوقت الواحد ب: سيفعل، وسوف يفعل
 الشاعر:
 ل".أخرى، وسوف تزو   حالةوما حالة إلا سيصرف حالها إلى"
ن سينا ًزيدو في لغة بكر، ي هي سين الوقف قال ابن أم قاسم المرادي: "أنو 
إذا وصلوا ف ،: عليكسمثل ،الوقف، لبيان حركة الكاف بعد كاف المؤنثة، في
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سة تسمى: كسك حذفوها فهي في ذلك نظير هاء السكت وهذه لغة قليلة
 04."بكر
حرف تسويف واستقبال "هو عند طاهير يوسف الخطيب وأما سوف 
تنفرد و يختص بدخوله على الفعل المضارع، قينقله من الحال إلى المستقبال، 
) ىَك ف َت َْرض ََوَلَسْوَف ي ُْعِطيَك َربُّ : (تعالى في قوله بدخول اللام عليها كما قال
حرف يدل  عن تعريف سوف ومفهومها هووقول الآخر  14."]5[الضحى: 
 ؛ولها الزمان خلف بالسين أي زمانها أبعد من السينى التأخير والتنفيس، عل
 24لما فيها من إرادة التسويف.
كما قد بين عبد الخالي عنهما في كتابه، أن للسين وسوف دورا مهما في 
 استخدامهما وهي: 
 34.لايجوز بهما أن يتصل بكل عامل يعمل في المضارع إذا دخلتا عليه .1
  44وبين الفعل.ولا فاصل بينهما  .2
 لو قلت: سوف زيدا أضرب، لم يجوز.
وعند السهيلي، يجوز تقديم معمول الفعل عليهما، وليس لهما صدر  .3
 الكلام. مثل: يوم السبت سأزورك.
واختلف عنهما بين السهيلي وابن القيم، أن لهما صدر الكلام، 
قاله ابن القيم. وفي بعض كتب أخرى، ولو كانت السين دخلت على 
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المضارع فاصلا بين العامل وبين معمول الفعل فلا تمنع من  الفعل
 عمل، على أن فيه خلافا شاذا، وصاحبه يحتاج بالسماع. قال الشاعر:
 "فلما رأته آمنا هان وجدها       وقالت: أبونا هكذا سوف يفعل"
 54"(فهكذا) منصوب بيفعل، وهو بحرف الاستقبال)".
 رئ في الشواذ: ويجوز للسين اتصلت باللام قبلها. وق .4
 64"(لسأخرج حيا) و (ولسيعطيك ربك)".
 74وقد استعملت او استخدمت السين للوعد أكثر من الوعيد. .5
واتبع السهيلي للشيخة ابن الطراوة: أن الفعل المضارع خبر للمبتداء  .6
ولو كان الفعل مقترنا بالسين، وهناك المناقشة بينه وبين شيخه في ذلك 
ِمُلوا َوالاِذيَن آَمُنوا َوع َقوله تعالى: "(وقال له: أليس قد عرفت في 
 .]"75 :النساء[ )الصااِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنااٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها اْلأَْنهار ُ
فكان الفعل المضارع المقرون بالسين في خبر المبتداء. فقال له: اقرأ ما 
د كنت ال: لقوق فضحك)". ِإنا الاِذيَن َكَفُرواقبل الأية: فقرأت: "(
أفزعتني. أليست هذه (إن) في الجملة المقدمة، وهذه الأخرى معطوفة 
 بالواو. والواو تنوب مناب تكرار العامل، فسلمت له فسكت.
وهذه هي الأيات من سورة النساء وفيها الفعل المضارع المقرون 
 84بالسين في خبر المبتداء الذي لايتقدم ب (إن)، وذلك قوله تعالى:
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 َوالاِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااِلحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنااٍت َتجْرِي ِمن ْ( )1
 ]. 221) [النساء: َتحِْتَها اْلأَْنهار ُ
) يما ًَواْلُمْؤِمُنوَن ِباللَِّا َواْلي َْوِم اْلآِخِر أُولِئَك َسن ُْؤتِيِهْم َأْجرًا َعظ ِ( )2
 ].261[النساء: 
) ْم في َرْحمٍَة ِمْنه ُللَِّا َواْعَتَصُموا بِِه َفَسُيْدِخُله َُفَأماا الاِذيَن آَمُنوا با ِ( )3
 ].571[النساء: 
]. (مع 251) [النساء: أُولِئَك َسْوَف ي ُْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهم ْ(  )4
 سوف).
وكان في سورة النساء جملة المضارع المتصل بالسين جوابا للشرط 
 ِعباَدتِِه ت َْنِكْف َعن َْوَمْن َيس ْ(وكان يقول أنه الخبر) كما قال تعالى: "(
ومع (سوف) في  .]"271النساء: [ )َوَيْسَتْكبرْ َفَسَيْحُشُرُهْم إِلَْيِه جمَِ يعا ً
 94قوله تعالى:
 ")َوَمْن ي َْفَعْل ذِلَك ُعْدواًنا َوظُْلمًا َفَسْوَف ُنْصِليِه نارا ً"( )1
 .]03النساء: [
ْغِلْب َفَسْوَف ن ُْؤتِيِه ي َ َوَمْن يُقاِتْل في َسِبيِل اللَِّا ف َي ُْقَتْل َأو ْ"( )2
 .]47النساء: " [)َأْجرا ًَعِظيما ً
َأْجرا ً َوَمْن ي َْفَعْل ذِلَك اْبِتغاَء َمْرضاِت اللَِّا َفَسْوَف ن ُْؤتِيه ِ"( )3
 ].11النساء: [ ")َعِظيما ً
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 استخدام السين وسوف .3
، أحيانا للاستمرار لا للاستقبال قد تأتي السينوقال الإمام ابن هشام أن 
) اي ْه ََسي َُقوُل السَُّفهاُء ِمَن النااِس ما َولااُهْم َعْن ِقب ْ َلِتِهُم الاِتي كانُوا َعل َ(مثل: 
) قال: فجائت ما َولااُهم ْ] مدعيا أن ذلك إنما نزل بعد قولهم (241[البقرة: 
ا مثل السين وأم 05السين إعلاما بالاستمرار ولا بالاستقبال، انتهي.
 والأكثر في]. 2للإستقبال، مثل: (َوُهْم ِمْن ب َْعِد َغَلِبِهْم َسي َْغِلب ُْوَن) [الروم: 
ِإنا الاِذيَن ل الوعد: (مث 15الوعد وتأتي للوعيد،للدلالة على السين  استخدام
ثال الوعيد: . وم]69) [مريم: آَمُنوا َوَعِمُلوا الصااِلحاِت َسَيْجَعُل َلهُُم الراْحمُن ُودًّا
وقد استعملت  .]722) [الشعراء: َوَسي َْعَلُم الاِذيَن ظََلُموا َأيا ُمن ْ َقَلٍب ي َن ْ َقِلُبون َ(
َيحل ِلُفوَن س َالسين للدلالة على الإستقبال فقط ولا على الوعد ولوعيد، مثل: (
 ِإن اُهمل رِجل ِرض ُبِٱللَِّا َلُكمل ِإَذا ٱنَقَلب ل ُتمل إِلَيل ِهمل لِت ُعل ِرُضوْا َعن ل ُهملۡۖ َفَأعل 
َوى ٰ ُهمل  ٌسۡۖ وْا َعن ل ُهملۡۖ
ل
 َوَمأ
ِسُبون َ َكانُوا ْ  بمَا َجزَآَء   َجَهنام ُ
ل
 ).َيك
وقال ابن بابشاذ بينهما أي السين وسوف، بأن (سوف) تستعمل كثيرا 
وجائت  25للدلالة على الوعيد وللتهديد، وقد تستعمل للدلالة على الوعد.
) ْم َنارا ًِإنا الاِذيَن َكَفُروا ِبِياتِنا َسْوَف ُنْصِليه ِ(سوف) للوعيد كثيرا، مثل: (
[النساء:  )َوَمْن ي َْفَعْل ذِلَك ُعْدوانا ًَوظُْلما ًَفَسْوَف ُنْصِليِه نارا ً، (]65[النساء: 
(سوف)  ]. وأما مثل76) [الأنعام: ِلُكلِّ ن ََبٍإ ُمْست ََقري َوَسْوَف ت َْعَلُمون َ، (]03
 . ]89) [يوسف: اَل َسْوَف َأْست َْغِفُر َلُكْم َربيِّ ق َللوعد، مثل: (
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 وأما الوعد في استخدامهما لأجل المؤمنين المحبين.
لما تضمنت من جواب المرتدين بكونهم أعزة وعلى جميع والوعيد 
 35الكافرين.
 
 المبحث الثاني: القرآن الكريم .ب
ن الكريم مالقرآن مفهوم  وضحي أراد الباحث أن البحث شيئ في هذا كل قبل
 ، فضائله وأسمائه وأوصافه.تعريفه حيث
 
 تعريف القرآن الكريم .1
بمعنى الجمع والضم، والقرأة: ضم الحروف "قرأ" تأتي القرآن مصدر من فعل 
والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، والقرآن في الأصل كالقرأة: مصدر قرأ 
) ) فَِإَذا ق َرَْأَناُه فَاتاِبْع ق ُْرآنَه ُ71( َوق ُْرآنَه ُِإنا َعَلي ْ َنا َجمَْعُه قرأة وقرآنا. قال تعالى: (
وأما القرآن  45أي قرائته فهو مصدر على وزن "فعلان" بالضم. ]81القيامة: [
الكريم اصطلاحا وهو كلام الله المعجز، المنزل على ختم الأنبياء والمرسلين 
بوسيطة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف، المنقول علينا 
 55بالتواتر، المتعبد بتلاواته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس.
عالى ليكون ء والأصولين أنزله الله تبارك وتوهذا التعريف متفق عليه بين العلما
دستورا للَمة وهداية للخلق وليكون أية على صدق الرسول وبرهانا ساطعا 
                                                 
 382رة: دار التراث)، الطبعة الرابعة، ص: ، (القاهالبرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد ابن عبد الله،  35
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على نبوته ورسالته وحجة قائمة إلى يوم الدين تشهد بأنه تنزيل الحكيم الحميد، 
 بل هو المعجزة الخالدة التي تتحدي الأجيال والأمم على الأزمان ومر الدهور.
 ائلهفض .2
وقد وردت آثر كثيرة في فضائل القرآن وعلومه، منها ما هو متعلق بفضل التعلم 
.  والتعليم، ومنها ما هو متعلق بالقرائة والترتيل، ومنها ما له علاقة بحفظه وترجمته
كما وردت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل. تدعو إلى المؤمنين إلى تدبره 
 65الإنصاب عند تلاوته.وتطبيق أحكامه، وإلى الاستماع و 
 
 أسماء وأوصافه .3
للقرآن الكريم أسماء عديدة كلها تدل على رفعة شأنه، وعلو مكانته، وعلى أنه 
 75أشرف كتاب سماوي على الإطلاق. فيسمى:
ِذيَن ِإنا َهَذا اْلُقْرآَن ي َْهِدي لِلاِتي ِهَي أَق َْوُم َوي َُبشِّ ُر اْلُمْؤِمِنَين الا القرآن: ( )1
 ].9[الإسراء:  )الصااِلحَاِت َأنا َلهُْم َأْجرًا َكِبيرًا ي َْعَمُلون َ
)  َنِذيرًات ََباَرَك الاِذي ن َزاَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمين َالفرقان: ( )2
 ].1الفرقان: [
 ].291اء: شعر ال[ )َوإِناُه لَت َْنزِيُل َربِّ اْلعاَلِمين َالتنزيل: ( )3
 ].9: الحجر[ )َنحُْن ن َزاْلَنا الذِّْكَر َوِإناا لَُه َلحاِفظُون َِإناا الذكر: ( )4
 ].01الأنبياء: [ )َلَقْد أَن ْزَْلَنا إِلَْيُكْم ِكَتاًبا ِفيِه ذِْكرُُكْم أََفَلا ت َْعِقُلون َالكتاب: ( )5
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وأوصاف القرآن كما وصف الله تبارك وتعالى بأوصاف جليلة عديدة 
  85منها:
) رًا ُمِبينا ًالنااُس َقْد جاءَُكْم ب ُْرهاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَن ْزَْلنا إِلَْيُكْم نُو  أَي َُّها يا َنور: ( )1
 ].471[النساء: 
ا أَي َُّها النااُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن ( َيهدى، شفاء، رحمة وموعظة:  )2
 ].75) [يونس: َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما في الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحمٌَة لِْلُمْؤِمِنين َ
ِذَر أُما اْلُقَرى َوَهَذا ِكَتاٌب أَن ْزَْلَناه ُُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الاِذي ب َْينَ يََدْيِه َولِت ُن ْمبارك: ( )3
) ْم ُيحَاِفظُون ََوَمْن َحْوَلهَا َوالاِذيَن ي ُْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة ي ُْؤِمُنوَن ِبِه َوُهْم َعَلى َصَلات ِِ
 ].29[الأنعام: 
ن ْ ُتْم ُتخُْفوَن َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا ي ُب َينِّ ُ َلُكْم َكِثيرًا ِﳑاا ك ُ( مبين: )4
) [المائدة: ِمَن اْلِكَتاِب َوي َْعُفو َعْن َكِثٍير َقْد َجاءَُكْم ِمَن اللَِّا نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبين ٌ
 ].51
) [فصلت: زِيز ٌَلماا َجاَءُهْم َوِإناُه َلِكَتاٌب ع َِإنا الاِذيَن َكَفُروا ِبالذِّْكِر عزيز: ( )5
 ].14
 ].12) [البروج: َبْل ُهَو ق ُْرآٌن مجَِيد ٌمجيد: ( )6
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 ونوعه البحث مدخل .أ
ولذا  95منهجية البحث هي كيفية علمية لنيل البيان بهدف واستخدام محدد.
منهجية البحث مهمة لتسهيل البحث. في هذا البحث، استخدم الباحث البحث 
الكيفي الوصفي، والذي يركز في فهم الباحث عميقا عن أسئلة البحث. أما من 
 ة.حيث نوع البحث فمن الدراسة النحوي
 بيانات البحث ومصادرﻫا  .ب
إن البيانات لهذا البحث هي الكلمات التي دخلت عليها السين وسوف 
 في سور القرآن الكريم وهي النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة.
وأما مصادر هذه البيانات فهي سورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف 
 والأنفال والتوبة.
 جمع البياناتطريقة   .ج
واستخدم الباحث الطريقة في جمع البيانات لهذا البحث وهي طريقة الوثائق. وهي 
أن يقرأ الباحث القرآن الكريم عدة مرات خاصة لسورة النساء والأنعام والأعراف 
لاستخراج البيانات التي يريدها الباحث. ث يقسم الباحث تلك البيانات حسب 
 ا فيها.حرف السين وسوف اللتين دخلت
 طريقة تحليل البيانات  .د
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:
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تحديد البيانات : وهنا يختار الباحث من البيانات عن السين وسوف في القرآن  .1
الكريم (التي تم جمعها) ما يراها الباحث مهمة وأساسية  وأقوى صلة بأسئلة 
 البحث. 
البيانات : هنا يدل الباحث من البيانات عن السين وسوف في القرآن تصنيف  .2
 الكريم (التي تم تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرض البيانات ومناقشتها : هنا يعرض الباحث البيانات عن السين وسوف  .3
القرآن الكريم ث يعرضها الباحث ث يناقشها ويربطها بالنظريات التي لها علاقة 
 . لها
 أدوات جمع البيانات .ه
الأدوات البشرية, أي الباحث فأما أدوات جمع البيانات في هذا البحث 
 ة لجمع بيانات البحث.اذاته. ﳑا يعني أن الباحث يشكل أد
 تصديق البيانات .و
 إن البيانات التي تم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويتبع الباحث في
 ائق التالية:تصديق البيانات لهذا البحث بالطر 
مراجعة مصادر البيانات وهي الآيات في القرآن الكريم التي دخلت  .1
 عليها السين وسوف.
الربط بين البيانات التي تم جمعها بمصادرها أي ربط البيانات عن السين  .2
 وسوف.
مناقشة البيانات مع الزملاء والمشرف أي مناقشة البيانات عن السين  .3
 رف. جمعها وتحليلها) مع الزملاء والمشوسوف في القرآن الكريم (التي تم
 
 

































    
     
 البحث تاإجراء .ز
 في إجراء بحثه على هذه المراحل الثلاث التالية:يتبع الباحث 
مرحلة التخطيط: يقوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات، يعني  .1
أن يقرأ الباحث القرآن الكريم عدة مرات وخاصة لسورة النساء والأنعام 
البيانات التي يريدها الباحث. ث يقسم تلك  والأعراف ليستخرج
 البيانات لتكون بيانات عن السين وسوف.
مرحلة التنفيذ: يقوم الباحث في هذه المرحلة بتحليل البيانات يعني  .2
مع بيان البيانات من ناحية الحرف تحليل البيانات واحدة فواحدة 
 ومعانيه.
حث، تنباط هذا البمرحلة الإنهاء: يقوم الباحث في هذه المرحلة باس .3









































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 السين وسوف في القرآن استخدامعن 
الباحث في هذا الباب عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها عن  يقدم، بناء على ما سبق
، وهي  السين في القرآن استخدامالسين وسوف في القرآن. ويبدأ الباحث عن  استخدام
 كما تلي:















 ١٠وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗيرا  
ودخلت على  06واستخدمت السين في هذه الآية دليلا على الاستقبال للوعيد.
الفعل المضارع (َيْصَلْوَن) من الأفعال الخمسة وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون 
وكان فاعله واو الجمع اي الذين يأكلون أموال اليتامى. و(َسِعْيرا)ً منصوبا بالفتحة 
لّسين، ضارع دون سين الاستقبال، وسيصلون بالمبا )ن َو ْل ُك ُيأ َْ(وجاء لأنه مفعول به. 
ين بعطف سالأكل للنار حقيقة فهو مستقبل، واستغنى عن تقييده بال فإن كان
  .بمستقبل فليسالمستقبل عليه. وإن كان مجازا 
ال وعيدا لمن يأكلون أمو  الآيةنزلت هذه وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
وقد ذكر  16اليتامى حراما بغير حق، قاله ابو الطيب محمد صديق حسن خان.
وهذا تصوير لضرر  )َنارا ً  ذلك الأكل بقوله: (ِإنما َا َيأْكُلوَن ِفى بُطُوِنهِم ْسبحانه إث
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لأنه يكون أكلهم كمن يأكل النار ويضعها في بطنه أي يملَ بطنه  ،الأكل عليهم
م لا خلف أي في الآخرة بوعيد حت )ن َو ْل َص ْي َس َو َ. (بها فهو في ألم دائم حتى يهلك












 َظلِيًلّ  
ٗٗ










وقال محمد ابو  36 في هذه الآية دليلا على الاستقبال للوعد.واستخدمت السين
أتى بالسين دون سوف، وكلاهما يفيد تأكيد القول في المستقبل، واختيار زهرة: 
لى هذا قد تكون للتهديد، ويظهر ع السين هنا يؤيد سيبويه فيما قاله من أن سوف
ُل) زيد بحرف (نُْدخ ِالمالثلاثي دخلت على الفعل المضارع  46أن السين عكسها.
اي الله ) تقديره (أنا ظاهرة للتعدية وفاعله ضمير بارزضمة مرفوع وعلامة رفعه 
ه مبني على السكون في محل نصب مفعول بضمير متصل سبحانه وتعالى و(ُهْم) 
 الأول و(َجنااٍت) مفعول به الثاني. 
ول للإشارة  بالموصوقد عبر سبحانه وتعالىوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
إلى أن العلة التي أثبتت الثواب الذي يتفضل الله تعالى به على عباده المؤمنين، هو 
الإيمان والعمل الصالح، ولا شك أن الإيمان هو الأساس في الجزاء، والعمل الصالح 
ثمرته، ولا إيمان من غير عمل صالح إلا أن يكون غير مثمر لأعظم ثمراته. ولقد قرر 
ه وتعالى في وعده أنه سيدخل هؤلاء المؤمنين العاملين جنات تكمل فيها سبحان
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أسباب النعيم، فالأنهار تجري من تحت أشجارها، وهي ليست نعيما وقتيا، بل هي 
نعيم خالد، وقد أكد الخلود بالتأييد، فكأن الخلود ثابت ثبوتا مؤكدا َلا شبهة فيه، 



































لُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمۚ َوأ
َطَٰٗنا مُّ بِيٗنا  
ۡ
 ٩١َعلَۡيهِۡم ُسل
واستخدمت السين في هذه الآية دليلا على أنها للاستمرار. كما قال ابو حيان: 
ى ليست للاستقبال قالوا: إّنما هي دالّة على استمرارهم عل )َسَتِجُدون َ(والّسين في 
وما نزلت  ]241: رةبق[ال )َسي َُقوُل السَُّفهاء ُ( ك الفعل في الّزمن المستقبل كقوله:ذل
فدخلت الّسين إشعارا  ]241: بقرة[ال )َما َولاا ُهْم َعْن ِقب ْ َلِتِهم ُ(إّلا بعد قوله: 
تشعر لّسين ابالاستمرار انتهى. ولا تحرير في قولهم: إّن الّسين ليست للاستقبال وإّنما 
بالاستمرار، بل الّسين للاستقبال، لكن ليس في ابتداء الفعل، لكن في استمراره 
على الفعل المضارع (تجَُِدْوَن) من الأفعال الخمسة وهو ودخلت  66.)َأْن َيأَْمُنوُكم ْ(
مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وكان فاعله واو الجمع و(آخضرِْيَن) مفعول به من 
 ْوَن).الفعل المتعدي (تجَِد ُ
وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: يتجدون قوما آخرين من المنافقين ويؤمنون  
كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين، وقعوا كما تؤمنون ويكفرون كما تكفرون  
في أسوأ حال. فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم، ويقدموا إليكم الاستسلام التام، ويمنعوا 
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أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة واقتلوهم أينما كانوا، وأولئك الذين بلغوا في هذا 



















بَٗدا ۖوَۡعَد ٱللََّّ  َِحٗق
َ
نَۡه َُٰر َخَِٰلِِيَن فِيَها ٓأ
ۡ َ
 ١٢٢ٱلۡ
دخلت على الفعل  86ذه الآية دليلا على الاستقبال للوعد.واستخدمت السين في ه
ة للتعدية وفاعله ظاهر ضمة زيد بحرف (نُْدِخُل) مرفوع وعلامة رفعه المالثلاثي المضارع 
ون في محل مبني على السكضمير متصل و(ُهْم)  اي الله سبحانه وتعالى ضمير بارز
 ول و(َجنااٍت) مفعول به الثاني.نصب مفعول به الأ
أما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: هم الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا له و 
م بالوحدنية ولرسول الله بالنبوة وأدوا فرائض الله التي فرضها الله عليهم وسوف يدخله
الله يوم القيامة جنات اي بساتين تجري من تحتها الأنهار أبدا او دائما وهذا جزاء 
 96ذا من وعد الله عليهم ولايخلف وعده.بما عملوا في الدنيا. وه










َِٰكِن ٱلرَّ َِٰسُخوَن ِفِ ٱل
َّ
ل
ُمۡؤمُِنوَن بِٱللََّّ  ِ
ۡ
ُمۡؤتُوَن ٱلزَّ َكوَٰ ةَ َوٱل
ۡ
ُمقِيِمَين ٱلصَّ لَوَٰ ةَ  َۚوٱل
ۡ
نزَِل مِن َقۡبلَِكۚ َوٱل
ُ
أ
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دخلت على الفعل  07واستخدمت السين في هذه الآية دليلا على الاستقبال للوعد.
ة للتعدية وفاعله مقدر ضمة زيد بحرف (ُنُْتيْ) مرفوع وعلامة رفعه المالثلاثي المضارع 
ل ون في محمبني على السكضمير متصل ْم) و(ه ِ اي الله سبحانه وتعالى ضمير بارز
به الثاني و(َعِظْيًما) منصوب وعلامة نص) مفعول به نصب مفعول به الأول و(َأْجرًا
 فتحة لأنه نعت.
الراسخون في العلم هم الذين أدركوا وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: وكان 
يب يزعزعه أو ثباتا َلا يكون معه ر حقائقه وصدقوها، وأذعنوا لها، وثبتت في قلوبهم 
 كتابهو رسول محمدأنهم يؤمنون بال، والمؤمنون شبهة تفسده، أو هوى يعبث به
ورسالات الرسل السابقة وكتبها، فأولئك الراسخون في العلم من بني إسرائيل هم 
 ت كلهاان؛ لأنهم آمنوا بالرسالاوالمؤمنون لم يخرجوا على موسى، بل آمنوا به أوثق إيم
أولئك الذين و ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والإيمان بالله واليوم الآخر اي القيامة 
 17. وهذا وعد الله عليهم لاخلف فيه.نالوا هذه الخصال كلها











ۡه َِجَِيٗعا  َوَمن يَۡستَنِكۡف َعۡن 
َ
 ١٧٢ِعَباَدتِهِۦ َويَۡسَتۡكِبِۡ فََسَيۡحُشُُُهۡم إِلۡ
و(َفَسَيْحُشُرُهْم)  27واستخدمت السين في هذه الآية دليلا على الاستقبال للوعد.
المضارع جواب الشرط. دخلت على الفعل المضارع المتعدي الثلاثي المجرد (َيحُْشُر) 
ْم) ضمير بارز اي الله سبحانه وتعالى و(ه ُمرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله 
ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مغعول به. و(اِلَْيِه جمَِ ي ْ ًعا) الجار 
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والمجرور متعلقان بالفعل (َيحُْشُر) وجميعا منصوب لأنه حال. والجملة (َفَسَيْحُشُرُهْم 
 اِلَْيِه جمَِ ي ْ ًعا) في محل نصب جواب الشرط.
أن يكون " لن يأنف ولن يستكبر المسيحالآية عند المفسرين فهو: وأما مراد هذه 
لعبودة ولن يستنكف أيًضا من الإقرار لله با عبًدا لله"، يعني: من أن يكون عبًدا لله
ن "المقربون"، الذين قرابهم الله ورفع منازلهم على غيرهم م والإذعان له بذلك، رسُله
لخلق  من التذلل والخضوع له بالطاعة من ا ومن يتعظّم عن عبادة ربه، ويأنف ْ خلقه.
، فسيبعثهم يوم القيامة جميًعا، فيجمعهم لموعدهم عنده، كلهم، ويستكبر عن ذلك
 37.وهذا وعد االله عليهم
 بِهِ  ۦفََسُيۡدِخلُُهۡم ِفِ رَۡحَۡة ٖٗمِۡنُه َوفَۡضٖل   .7
ْ







ۡه ِِصَر َٰٗطا مُّ ۡسَتقِيٗما  
َ
 ١٧٥َوَيۡهِديهِۡم إِلۡ
واستخدمت السين في هذه الآية دليلا على الاستقبال للوعد، كما قال برهان الدين 
و(َفَسُيْدِخُلُهْم) المضارع  47.مع تحقيق الوعد ولعل السين ذكرت لتفيدالبقاعي 
فوع ) مر (نُْدِخل ُ زيد بحرفالمالثلاثي جواب الشرط. دخلت على الفعل المضارع 
مبني  تصلسبحانه وتعالى و(ُهْم) ضمير ماي الله بالضمة للتعدية وفاعله ضمير بارز 
على السكون في محل نصب مفعول به. و(فيْ َرْحمٍَة ِمْنُه) الجار والمجرور متعلقان 
 لشرط.ا بالفعل (نُْدِخُل). والجملة (َفَسُيْدِخُلُهْم فيْ َرْحمٍَة ِمْنُه) في محل نصب جواب
ه، وما فأما الذين صداقوا الله وأقّروا بوحدانيت: وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو
ول: وتمسكوا ، يق)واعتصموا به( بعث به محمًدا صلى الله عليه وسلم من أهل الملل
قابه، وتوجب فسوف تنالهم رحمته التي تنجيهم من ع، بالنور المبين الذي أنزله إلى نبيه
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التصديق برسله  أهل الإيمان به و به ورحمته وجنته، ويلَحقهم من فضله ما لحَِق لهم ثوا
ه على ، يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضل ب)ويهديهم إليه صراطًا مستقيًما(
أوليائه، ويسدِّدهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعته، ولاقتفاء آثارهم 











 ٱللََّّ ِ َكِذبًا أ
َ
ۡظلَُم مِمَّ ِن ٱۡفَتََىَٰ َعَل
َ
َوَمۡن أ
نَزَل ٱللََّّ ُ ُۗ َولَۡو تََرىَٰٓ إِذِ 
َ
نزُِل مِۡثَل َما ٓ أ
ُ


















َٗقِ َوُكنُتۡم َعۡن 
ۡ
 ٱللََّّ  َِغۡيرَ ٱلۡ
َ





 ٩٣َءاَي َٰتِهِۦ تَۡسَتۡكِبُِ وَن  
دخلت على الفعل  67لسين في هذه الآية دليلا على الاستقبال للوعد.واستخدمت ا
دية وفاعله وعلامة رفعه ضمة ظاهرة للتع) مرفوع زيد بحرف (أُْنزِل ُالمالثلاثي المضارع 
ضمير بارز تقديره (أنا)، و (ِمْثَل َما) تركيب اضافي في محل نصب مفعول به و(أَن َْزَل 
 الله)ُ فعل وفاعل.
الى وَمن أشدُّ ظلماا ﳑان اختلق على الله تعالآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه
قولا كذًبا، فادعى أنه لم يبعث رسولا من البشر، أو ادعى كذًبا أن الله أوحى إليه 
! ن القرآنالله م ولم يُوِح إليه شيًئا، أو اداعى أنه قادر على أن ي ُْنزل مثل ما أنزل
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ما يماثل ما سأنظم كلا ا المعنىنماز وإَسأُْنزُِل وعد كاذب وتسميته إنزالا مج :َوق َْولُه ُ
 وهم في هؤلاء المتجاوزين الحدا -أيها الرسول-ولو أنك أبصرت .زلهناللَّا أ تم أنيادع
أهوال الموت لرأيت أمرًا هائلا والملائكة الذين يقبضون أرواحهم باسطو أيديهم 
 أنفسكم، اليوم تانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون بالعذاب قائلين لهم: أخرجوا
 77على الله، وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله.









 َيۡقَتَِفُوَن  
ْ
 ١٢٠َكَنُوا
َزْوَن بمَا َكانُوا (َسُيج ْلآية دليلا على الاستقبال للوعيد. واستعملت السين في هذه ا
ول ي َْقَترُِفون) و (السين) هنا لتأكيد الوقوع في المستقبل، وعبر سبحانه وتعالى بالموص
دخلت على الفعل  87، قاله محمد ابو زهرة.لة سبب الجزاءللإشارة إلى أن الص
 َن). ونائب فاعله واو الجمع .المجهول من الأفعال الخمسة (ُيجَْزو ْ المضارع
ن في يكسبون الإث في الدنيا سيجزو وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: الذين 
يع المعاصي، جم واتركوا أيها الناسوقال المفسرين:  للعصاة. وهذا وعيد وتديد خرةالآ
بسبب  بهمر ين يفعلون المعاصي سيعاقبهم ما كان منها علانية وما كان سرًّا. إن الذ
 97ما كانوا يعملونه من السيئات.
وِتََ رُُسُل ٱللََّّ ِِۘ ٱللََّّ ُ  .01
ُ
 لَن نُّۡؤِمَن َحتََّّ َٰ نُۡؤَتََٰ مِۡثَل َما ٓأ
ْ
وَإَِذا َجآَءۡتُهۡم َءايَة ٞقَالُوا






َُه ُۥۗ َسُيِصيُب ٱلَّ
َ
ۡعلَُم َحۡيُث َيََۡعُل رَِسالَ
َ
أ
 َيۡمُكُروَن  وََعَذاٞب 
ْ
 ١٢٤َشِديُدُۢ بَِما َكَنُوا
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يُب الاِذيَن (َسُيص ِدليلا على الاستقبال للوعيد.  الآيةت السين في هذه واستخدم
 بالموصول فيه يرَأْجَرُموا) فيه (السين) لتأكيد الوقوع في المستقبل القريب، والتعب
لشديد، العذاب اأنها تفيد أن الصلة هي سبب هذا  -، أولاهما بيانينفائدتان ب
دخلت على الفعل المضارع و  08، قاله محمد ابو زهرة.تسجيل الإجرام عليه -والثانية 
له (الاِذْيَن) في وفاعظاهرة ضمة زيد بحرف (ُيِصْيُب) مرفوع وعلامة رفعه المالثلاثي 
 محل رفع.
 )مكة(إذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل و وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
حجة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعض كبرائهم: لن نصدِّق 
 بنبوته حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين. فردا الله
تعالى عليهم بقوله: الله أعلم حيث يجعل رسالته أي: بالذين هم أهل لحمل رسالته 
ؤلاء الطغاة الذل، ولهم عذاب موجع في نار جهنم; وتبليغها إلى الناس. سينال ه
 18بسبب كيدهم للإسلام وأهله.
نَۡع ٌَٰم  .11
َ
َشآء ُبِزَۡعِمهِۡم َوأ




نَۡعَٰم ٞوََحۡرٌث ِحۡجر ٞلَ
َ
 َهَِٰذه ِ  ٓۦأ
ْ
َوقَالُوا




ا ٱفِۡتََآًء َعلَيۡهِِۚ ُحٗرَِمۡت ُظُهورَُها َوأ
 َيۡفَتَُ وَن  
ْ
 ١٣٨َسَيۡجزِيهِم بَِما َكَنُوا
 
) لتأكيد و(السين دليلا على الاستقبال للوعيد. الآيةت السين في هذه واستخدم
قاله محمد ابو  ،الوقوع في المستقبل، وسيكون جزاء وفاقا بسبب ما كانوا يفترونه
ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المجرد للتعدية (َيجْزِْي) مرفوع وعلامة  28زهرة.
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رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمير بارز اي الله سبحانه و(ِهْم) ضمير متصل مبني على 
و(بمَا) الجار واسم موصول مبني في محل جار السكون في محل نصب مفعول به. 
 عل. يتكون على اسمه وخبره والمتعلقة بالف(َكان ُْوا ي َْقَترِف ُْوَن) العامل الناسخ 
م، لا يأكلها إلا َمن : هذه إبل وزرع حراوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو
وهذه إبل ُحّرِمت ظهورها،  عائهم ِمن سدنة الأوثان وغيرهم.حسب اديأذنون له 
 تعالى الله وهذه إبل لا َيذكرون اسم فلا يحل ركوبها والحمُل عليها بحال من الأحوال.
م الله بسبب سيجزيه فعلوا ذلك كذًبا منهم على الله، عليها في أي شأن من شئونها.









 َما ِفِ ُبُطوِن َهَِٰذه ِٱلۡ
ْ
َوقَالُوا
ُء ۚ َسَيۡجزِيهِۡم َوۡصَفُهۡمۚ إِنَُّهۥ َحِكيٌم َعلِيٞم  وَإِن يَُكن مَّ ۡيَتٗة ف َ
ٓ
ُهۡم فِيهِ ُشَُ َكَ
 ١٣٩
الآية دليلا على الاستقبال للوعيد، كما قد استعملت ت السين في هذه واستخدم
فوع ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المجرد للتعدية (َيجْزِْي) مر في الأية السابقة. 
وفاعله ضمير بارز اي الله سبحانه و(ِهْم) ضمير متصل وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
مبني على السكون في محل نصب مفعول به الأول. و(َوْصَفُهْم) تركيب اضافي 
و(َوْصَف) منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة وهو مضاف و(ُهْم) ضمير متصل 
 مبني على السكون في محل جر مضاف اليه.
وقال المشركون: ما في بطون الأنعام من هو: وأما مراد هذه الآية عند المفسرين ف
أجناة مباح لرجالنا، ومحرم على نسائنا، إذا ولد حيًّا، ويشركون فيه إذا ولد ميتًا. 
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سيعاقبهم الله إذ شراعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم ما لم يأذن به الله. إنه تعالى 
 48حكيم في تدبير أمور خلقه، عليم بهم.
ِ  .31
َّ

















ِيَن مِن َقۡبلِهِۡم َحتََّّ َٰ َذاقُوا
َّ
َشَۡ ءٖ ِۚ َكَذَٰلَِك َكذَّ َب ٱلَّ
 ٱلظَّ 
َّ










  ١٤٨نَّ وَإِۡن أ
الآية دليلا على أنها للاستمرار. كما قال ابو حيان: ت السين في هذه واستخدم
تمرارهم ليست للاستقبال قالوا: إّنما هي دالّة على اس ي َُقْوُل الاِذْيَن)س َ(والّسين في 
 )آء َٱللَّا  َُما َٓأشل رَكل َنارَُكوا َْلول ش ََأشل (نزلت بعد قوله:  ،على ذلك الفعل في الّزمن المستقبل
ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي  58فدخلت الّسين إشعارا بالاستمرار انتهى.
  محل رفع.الاِذْيَن) مبني في) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله (ي َُقول ُالمجرد (
سيقول الذين أشركوا: لو أراد الله أن لا وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
 وأن لا نحرم شيًئا ِمن دونه ما فعلنا ذلك، وردا الله عليهم ببيان أن نحن وآباؤنانشرك 
هذه الشبهة قد أثارها الكفار ِمن قبلهم، وكذابوا بها دعوة رسلهم، واستَمرُّوا على 
حرامتم  فيما-عندكم : هل -أيها الرسول-ذلك، حتى نزل بهم عذاب الله. قل لهم 
من الأنعام والحرث، وفيما زعمتم من أن الله قد شاء لكم الكفر، ورضيه منكم 
من علم صحيح فتظهروه لنا؟ إن تتبعون في أمور هذا الدين إلا مجرد  -وأحبه لكم
 68الظن، وإن أنتم إلا تكذبون.
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ۡهَدىَٰ مِۡنُهۡمۚ َفَقۡد َجآَءُكم أ
َ
ا ٓأ
ۡظلَُم مِمَّ ن َكذَّ َب ب ِ
َ
 َٔاَيَِٰت ٱللََّّ  ِبَيَِٗنةٞ ٗمِن رَّ ٗبُِكۡم وَُهٗدى َورَۡحَۡةٞ  َۚفَمۡن أ
َعَذاِب بَِما 
ۡ
ِيَن يَۡصِدفُوَن َعۡن َءاَي َٰتَِنا ُسوَٓء ٱل
َّ
َوَصَدَف َعۡنَها ُۗ َسَنۡجزِي ٱلَّ
 يَۡصِدفُوَن  
ْ
 ١٥٧َكَنُوا
) هنا لتأكيد (السينالآية دليلا على الاستقبال للوعيد. وت السين في هذه ستخدموا
الوقوع في المستقبل، وعبر بالسين الدالة على قرب الوقوع المؤكد؛ للدلالة على قرب 
وأسند سبحانه الجزاء إلى  الوقوع، وتأكده، وكل آت قريب ما دام مؤكد الوقوع.
قاله محمد ابو  ، يخلف الميعاد عذاًبا أو ثوابا ًالله َلا ذاته العلية، لتأكد وقوعه، فإن 
ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المجرد للتعدية (َنجْزِْي) مرفوع وعلامة  78زهرة.
رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمير بارز اي الله سبحانه و(الاِذْيَن) في محل نصب مفعول 
 به.
لو أناا أُنزل  :-أيها المشركون- تقولوا ولئلاوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
علينا كتاب من السماء، كما أُنزل على اليهود والنصارى، لكناا أشدا استقامة على 
طريق الحق منهم، فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين، وذلك حجة واضحة ِمن 
 ﳑن  انا ًربكم وإرشاد إلى طريق الحق، ورحمٌة لهذه الأمة. فلا أحد أشد ظلًما وعدو 
كذاب بحجج الله تعالى وأعرض عنها!! فهؤلاء المعرضون سنعاقبهم عقاًبا شديًدا في 
 88نار جهنم; بسبب إعراضهم عن آياتنا، وصدِّهم عن سبيلنا.
 
 (سورة الأعراف) 
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تََذُر ُموَسََٰ َوقَۡوَمُهۥ ِلُۡۡفِسُدوا
َ





ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡحِۡ ۦ نَِسآَءُهۡم وَإِنَّا فَوَۡقُهۡم و َ
َ
َيَذَرَك َوَءالَِهَتَكۚ قَاَل َسُنَقٗتُِل أ
 ١٢٧َق َٰهُِروَن  
 دخلت علىو  98الآية دليلا على الاستقبال للوعيد.ت السين في هذه واستخدم
الفعل المضارع الثلاثي المزيد بحرف (ن َُقتُِّل) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله 
ضمير بارز اي فرعون و(أَب َْناَءُهْم) تركيب اضافي، و(أَب َْناَء) منصوب وعلامة نصبه 
فتحة ظاهرة وهو مفعول به ومضاف و(ُهْم) ضمير متصل مبني على السكون في 
 محل جر مضاف اليه.
: وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعونهذه الآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد
يير دينهم بعبادة بتغ  إسرائيل ليفسدوا الناس في أرض مصرأََتدَُع موسى وقومه من بني
الله وحده لا شريك له، وترك عبادتك وعبادة آلهتك؟ قال فرعون: سن َُقتِّل أبناء بني 
ْلِك إسرائيل ونستبقي نساءهم أحي
ُ
اء للخدمة، وإناا عالون عليهم بقهر الم
 09والسلطان.
ِ َشَۡ ء ٖفَُخۡذَها  .61
 لُِٗكٗ
ٗ




















 ١٤٥بُِقوَّ ة َٖوأ
الفعل  على دخلتو الآية دليلا على الاستقبال للوعيد. ت السين في هذه واستخدم
المضارع الثلاثي المزيد بحرف (أُورِْيُكْم) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمير 
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بارز اي الله سبحانه وتعالى و(ُكْم) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب 
 ِقْينَ) محل نصب مفعول به الثاني.مفعول به الأول و(َداَر اْلَفاس ِ
اج إليه وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحتوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
في دينه من الأحكام، موعظة للازدجار والاعتبار وتفصيلا لتكاليف الحلال والحرام 
ها بقوة، فخذوالأمر والنهي والقصص والعقائد والأخبار والمغيبات، قال الله له: 
أي: خذ التوراة بجد واجتهاد، وأمر قومك يعملوا بما شرع الله فيها; فإن َمن أشرك 
منهم وِمن غيرهم فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين، وهي نار الله التي أعداها 
 19لأعدائه الخارجين عن طاعته.
رۡ .71
ۡ َ
ِيَن َيَتَكبَِّ ُ وَن ِفِ ٱلۡ
َّ
ۡصُِۡف َعۡن َءاَيَِٰتََّ ٱلَّ
َ
َٗقِ وَإِن يََرو َۡسأ
ۡ









 َسبِيَل ٱلرُّۡشِد لَ
ْ









ۚ َذ َٰلَِك بِأ
ٗ
َغٗ ِ َيتَِّخُذوهُ َسبِيلّ
ۡ
 َعۡنَها َسبِيَل ٱل
ْ
 َٔاَي َٰتَِنا َوَكَنُوا
 ١٤٦فِلَِين  َغ َٰ 
 دخلت علىو  29الآية دليلا على الاستقبال للوعيد.ت السين في هذه واستخدم
الفعل المضارع الثلاثي المجرد (َأْصِرُف) مرفوع وعلامة رفعه ضمة وفاعله ضمير بارز 
 ). ) الجار والمجرور المتعلقان بالفعل (َأْصِرف َُعنل َءايَِٰتي َ(أنا) اي الله سبحانه و(
 سأصرف عن ف َْهم الحجج والأدلة الدالة علىوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي، والمتكبرين على الناس بغير 
الحق، فلا يتبعون نبًيا ولا يصغون إليه لتكبرهم، وإْن ي ََر هؤلاء المتكبرون عن الإيمان  
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لإعراضهم ومحاداتم لله ورسوله، وإن يروا طريق الصلاح لا كل آية لا يؤمنوا بها 
يتخذوه طريًقا، وإن يروا طريق الضلال، أي الكفر يتخذوه طريًقا وديًنا; وذلك بسبب 
 39تكذيبهم بِيات الله وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر في دلالاتا.















 ١٥٢ٱلدُّ ۡنَيا َۚوَكَذ َٰلَِك نَ
في سينالهم  السينالآية دليلا على الاستقبال للوعيد. واستعملت السين في هذه 
الفعل المضارع الثلاثي  دخلت علىو  49، قاله محمد ابو زهرة.لتأكيد ما ينزل بهم
مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة و(ُهْم) ضمير متصل مبني على  المجرد (ي ََناُل)
رفع خبر إن،  ٌب) في محلَغض َ َسي ََناُلهُمل السكون في محل نصب مفعول به والجملة (
 ) الجار والمجرور المتعلقان غضب.مِّن رابهِِّمل و(
ضب غإن الذين اتخذوا العجل إلهًا سينالهم وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
شديد ِمن ربهم وهوان في الحياة الدنيا; بسبب كفرهم بربهم، وكما فعلنا بهؤلاء نفعل 
 59بالمفترين المبتدعين في دين الله، فكل صاحب بدعة ذليل.
َۡكۚ قَاَل  .91
َ
َا ِفِ َهَِٰذه ِ ٱلدُّ ۡنَيا َحَسَنٗة َوِفِ ٱلۡأِٓخَرةِ إِنَّا ُهۡدنَا ٓ إِلۡ
َ
۞َوٱۡكُتۡب لَ






 َشَۡ ءٖ ِۚ فََسأ
َشآُء َۖورَۡحَِۡتَّ وَِسَعۡت ُكَّ
َ
هِۦ َمۡن أ
ِيَن ُهم ب ِ
َّ
 ١٥٦ َٔاَي َٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن  َيتَُّقوَن َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ َكوَٰة ََوٱلَّ
ا لتفصيل الفاء هن. الآية دليلا على الاستقبال للوعدت السين في هذه واستخدم
الفعل  دخلت علىو  69، وقاله محمد ابو زهرة.أكيد المستقبلبعض العام، والسين لت
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المضارع الثلاثي المجرد (َأْكُتُب) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله ضمير بارز 
(أنا) اي الله سبحانه و(َها) ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول 
 به.
لأعمال كتبَت له الصالحات من ا  واجعلنا ﳑنوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
في الدنيا وفي الآخرة، إنا رجعنا تائبين إليك، قال الله تعالى لموسى: عذابي أصيب 
به َمن أشاء ِمن خلقي، كما أصبُت هؤلاء الذين أصبتهم من قومك، ورحمتي وسعت 
خلقي كلاهم، فسأكتبها أي أخص بدوامها بوعد لا خلف فيه لأجل تمكني بتمام 
يؤدون للذين يخافون الله، ويخشون عقابه، ف ﳑا أريد مبتوًتا أمرها بالكتابة القدرة
 79فرائضه، ويجتنبون معاصيه، والذين هم بدلائل التوحيد وبراهينه يصدقون.
 ِحطَّ ة ٞ .02
ْ








وَإِۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنوا
 
ْ
ُمۡحِسنَِين   َوٱۡدُخلُوا
ۡ
َاَب ُسجَّ ٗدا نَّۡغفِۡر لَُكۡم َخِطيٓـَٰٔتُِكۡمۚ َسَنَِيُد ٱل
ۡ
 ١٦١ٱلۡ
تأكيد الزيادة والسين ل .الآية دليلا على الاستقبال للوعدت السين في هذه واستخدم
 الفعل المضارع الثلاثي المجرد (نَزِْيُد) دخلت علىو  89، قاله محمد ابو زهرة.للمحسنين
مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله ضمير بارز (نحن) اي الله سبحانه 
ُمحل ِسِنين َو(
ل
 ) منصوب وعلامة نصبه ياء وهو  مفعول به.ٱل
رائيل عصيان بني إس -أيها الرسول-واذكر وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
 ولنبيهم موسى عليه السلام، وتبديلهم القول الذي أمروا أن لربهم سبحانه وتعالى
وبها ونباتا ، وكلوا من ثمارها وحب)بيت المقدس(حين قال الله لهم: اسكنوا قرية  يقولوه
أين شئتم ومتى شئتم، وقولوا: ُحطا عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب خاضعين لله، نغفر 
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 )أي بوعد لا خلف فيه عن قريب(لكم خطاياكم، فلا نؤاخذكم عليها، وسنزيد 












فََخلََف مِنُۢ َبۡعِدهِۡم َخل








هِم ي َۡوَيُقولُوَن َسُيۡغَفُر لَ





















 ١٦٩ٱلۡأِٓخَرة َُخۡير ٞلِٗلَّ
الفعل  على دخلتو الآية دليلا على الاستقبال للوعيد. ت السين في هذه واستخدم
المضارع الثلاثي المجرد المجهول (ي ُْغَفُر) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة تعلق به الجار 
 والمجرور (لََنا) ونائب فاعله يرجع الى ما قبله اي سيغفر لنا الأخذ.
 فجاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم بََدل ُوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
لافهم، فقرؤوه وعلموه، وخالفوا حكمه، يأخذون ما سوء أخذوا الكتاب من أس
يعرض لهم من متاع الدنيا من دنيء المكاسب كالرشوة وغيرها; وذلك لشدة حرصهم 
هذا و  ون ََهمهم، ويقولون مع ذلك: إن الله سيغفر لنا ذنوبنا تمنًيا على الله الأباطيل،
خذوه من أنواع الحرام يأ وإن يأت هؤلاء اليهوَد متاٌع زائل ٌ من الوعيد على المعاصي.
ويستحلوه، مصرِّين على ذنوبهم وتناولهم الحرام، ألمَْ يؤخذ على هؤلاء العهود بإقامة 
التوراة والعمل بما فيها، وألا يقولوا على الله إلا الحق وألا يكذبوا عليه، وعلموا ما 
دار الآخرة لفي الكتاب فضيعوه، وتركوا العمل به، وخالفوا عهد الله إليهم في ذلك؟ وا
خير للذين يتقون الله، فيمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه، أفلا يعقل هؤلاء الذين 
  001.ن ما عند الله خير وأبقى للمتقينيأخذون دنيء المكاسب أ
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 َيۡعَملُوَن  
ْ
 ١٨٠َسُيۡجَزۡوَن َما َكَنُوا
 هنا لتأكيد السيندليلا على الاستقبال للوعيد. و  الآيةت السين في هذه واستخدم
دخلت على الفعل المضارع و  101، قاله محمد ابو زهرة.وقوع الفعل في المستقبل
لواو الجمع ا َزْوَن) ونائب فاعله ضميرمسة (يج ُْالخالثلاثي المجرد المجهول من الأفعال 
انُوا ْك َ(هم) اي الذين يلحدون، و(َما) في محل نصب مفعول به والجملة ( تقديره
 ) صلة اسم موصول ما الذي تتكون على اسم كان وخبره.ي َعل َمُلون َ
دالة ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، الوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
ين ن، فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدون، واتركوا الذعلى كمال عظمته، وكل أسمائه حس
يُغيرِّ ون في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو التحريف، كأن ُيسماى بها من لا يستحقها،  
كتسمية المشركين بها آلهتهم، أو أن يجعل لها معنى لم يُرْده الله ولا رسوله، فسوف 
والإلحاد في  في الدنيا من الكفر بالله،يجزون جزاء أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها 
 201وعيد شديد.وهذا  أسمائه وتكذيب رسوله




 َيۡعلَُموَن  َوٱلَّ
َ
 ١٨٢ َٔاَي َٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم ٗمِۡن َحۡيُث لَ
الفعل  على دخلتو  دليلا على الاستقبال للوعيد. الآيةت السين في هذه واستخدم
 المضارع الثلاثي المزيد بثلاثة حرفا (َنْسَتْدرُِج) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وفاعله
ضمير بارز (نحن) اي الله سبحانه وتعالى و(ُهْم) ضمير متصل مبني على السكون 
في محل نصب مفعول به، و(ِمْن) حرف جر و(َحْيُث) ظرف مبني في محل جر 
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) في  ي َعل َلُمون ََلا فعل، والجملة في محل رفع خبر. وجملة (والجار والمجرور متعلقان بال
 محل جر بالاضافة.
 )هذا حكم عام بالنسبة للمكذبين بالآياتوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: (
والذين كذابوا بِياتنا، فجحدوها، ولم يتذكروا بها، سنفتح لهم أبواب الرزق ووجوه 
ء، ث لهم حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيالمعاش في الدنيا، استدراًجا 





















 ِفِ  إِۡذ يُوِحِ َربَُّك إِلَ











 ١٢َبَناٖن  
ودخلت على  401دليلا على الاستقبال للوعيد. الآيةت السين في هذه واستخدم
فاعله و الفعل المضارع الثلاثي المزيد بحرف (أُْلِقْي) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة 
ِذْيَن) في ) الجار والمجرور و(الا في ق ُُلوب ِضمير بارز مستتر (أنا) اي الله سبحانه و(
علامة ) منصوب و ٱلرُّعل ب َمحل جر بالاضافة و(َكَفُرْوا) الجملة صلة اسم موصول و(
 نصبه فتحة ظاهرة مفعول به.
ئكة الذين  الملاإلى إذ يوحي ربك أيها النبيوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
لذين أني معكم أُعينكم وأنصركم، فقوُّوا عزائم ا مدا الله بهم المسلمين في غزوة بدرأ
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أيها -في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد والذلة والصاَغار، فاضربوا  آمنوا، سألقي
 501رؤوس الكفار، واضربوا منهم كل طرف وِمْفصل. -المؤمنون
 َعن َسبِيِل ٱللََّّ  ِۚفََسيُنفُِقوَنَها  .52
ْ













ُثمَّ تَُكوُن َعلَۡيهِۡم َحۡسَۡ ة ُٗثمَّ ُيۡغلَُبوَنُۗ َوٱلَّ
  ٣٦
و لاللوعد او الوعيد ا قبالدليلا على الاست الآيةت السين في هذه واستخدم
ودخلت على الفعل المضارع من الأفعال الخمسة الثلاثي المزيد بحرف  601الاستمرار.
) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وفاعله الواو الجمع تقديره (هم)، و(َها) يُنِفُقون َ(
 ضمير متصل في محل نصب مفعول به.
ه ين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسولإن الذوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
ينفقون أموالهم فيعطونها أمثالهم من المشركين وأهل الضلال، ليصدوا عن سبيل الله 
ويمنعوا المؤمنين عن الإيمان بالله ورسوله، فينفقون أموالهم في ذلك، ث تكون عاقبة 
لون ِمن م ُنفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم; لأن أموالهم تذهب، ولا يظفرون بما يأ
إطفاء نور الله والصد عن سبيله، ث يهزمهم المؤمنون آخر الأمر. والذين كفروا إلى 
 701جهنم يحشرون فيعذبون فيها.
 (سورة التوبة)
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تََّبُعوَك َوَلَِٰكنُۢ َبُعَدۡت َعلَۡيهُِم  .62
َّ
لَۡو َكََن َعَرٗضا قَرِيٗبا وََسَفٗرا قَاِصٗدا لَّ
نُفَسُهۡم ٱلشُّ قَّ ُة ۚوََسَيۡحلُِفوَن بِٱللََّّ ِ 
َ
َرَۡجَنا َمَعُكۡم ُيۡهلُِكوَن أ
َ
 لَوِ ٱۡسَتَطۡعَنا خَ
 ٤٢َوٱللََّّ ُ َيۡعلَُم إِنَُّهۡم لََك َِٰذبُوَن  
و لاللوعد او الوعيد ا دليلا على الاستقبال الآيةت السين في هذه واستخدم
ودخلت على الفعل المضارع من الأفعال الخمسة الثلاثي المجرد  801الاستمرار.
) ٱللَّا ِب ِ) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وفاعله الواو الجمع تقديره (هم)، و(َيحل ِلُفون ََٔ(
 الجار والمجرور. 
 وباخ الله جلا جلاله جماعة من المنافقينوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
و  ل استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة (تبوك) مبيًنا أنه
كان خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال لاتبعوك، ولكن لما دعوا إلى قتال الروم 
في أطراف بلاد (الشام) في وقت الحر تخاذلوا، وتخلفوا، وسيعتذرون لتخلفهم عن 
الخروج حالفين بأنهم لا يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق، والله 
 901لك من الأعذار.يعلم إنهم لكاذبون فيما يبدون 









 ٱللََّّ  َِرَِٰغُبوَن  
َ
ُ ٓۥ إِنَّ ا ٓإِلَ
ُ
 ٥٩مِن فَۡضلِهِۦ َورَُسولَ
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 علىدخلت و  011للوعد. دليلا على الاستقبال الآيةواستعملت السين في هذه 
الفعل المضارع الثلاثي المزيد بحرف (يأُْتيْ) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة و(َنا) في 
 ) الجار والمجرور.ِمن َفضل ِلِهۦمحل نصب مفعول به و(الله) فاعل، و(
ولو أن هؤلاء الذين يعيبونك في قسمة وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
فضله،  لهم، وقالوا: حسبنا الله، سيؤتينا الله من الصدقات رضوا بما قسم الله ورسوله
ويعطينا رسوله ﳑا آتاه الله، إنا نرغب أن يوسع الله علينا، فيغنينا عن الصدقة وعن 












ُمنَكرِ َوُيقِيُموَن ٱلصَّ لَوَٰ ةَ َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ َكوَٰ ةَ َوُيِطيُعوَن ٱللََّّ َ 
ۡ
َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱل





مد ابو ا قال محللوعد كم دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت السين 
ودخلت على الفعل  211.السين مفيدة وجود الرحمة َلا محالة، فهي تؤكد الوعدزهرة 
المضارع الثلاثي المجرد (ي َْرَحُم) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة و(ُهْم) ضمير متصل 
 مبني في محل نصب مفعول به و(الله) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة لأنه فاعل.
م والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
أنصار بعض، يأمرون الناس بالإيمان والعمل الصالح، وينهونهم عن الكفر والمعاصي، 
ويؤدون الصلاة، ويعطون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، وينتهون عما ُنهوا عنه، أولئك 
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 عذابه ويدخلهم جنته. إن الله عزيز في ملكه، حكيم في سيرحمهم الله فينقذهم من
 311تشريعاته وأحكامه.




ۡعَراِب ِلُۡۡؤَذَن لَُهۡم َوَقَعَد ٱلَّ
ۡ َ









ُ ۚۥ َسُيِصيُب ٱلَّ
َ
 ٩٠َورَُسولَ
 لتأكيد وقوع والسينللوعيد،  دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت السين 
ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي  411قاله محمد ابو زهرة. الفعل في المستقبل
المزيد بحرف (ُيِصْيُب) المرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة و(الاِذْيَن) مبني في محل رفع 
 ).فاعل و(َكَفُرْوا) الجملة صلة من (الاِذْين َ
وجاء جماعة من أحياء العرب حول (المدينة) وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبينون له ما هم فيه من الضعف 
وعدم القدرة على الخروج للغزو، وقعد قوم بغير عذر أظهروه جرأة على رسول الله 
قتل ذين كفروا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالصلى الله عليه وسلم. سيصيب ال
 511وغيره، وفي الآخرة بالنار.











ۡخَبارُِكۡمۚ وََسَيرَى ٱللََّّ ُ َعَملَُكۡم َورَُسولَ
َ





َغۡيِب َوٱلشَّ َهََٰدة َِفُينَٗبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن  
ۡ
 ٩٤َع َٰلِِم ٱل
د ابو للوعيد وقال محم دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت السين 
ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي  611.لتأكيد وقوع أل في المستقبل السينزهرة 
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المجرد (ي ََرى) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة و(الله) مرفوع وعلامة رفعه فاعل 
(َعَمَلُكْم) تركيب اضافي وعمل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لأنه مفعول 
 به ومضاف وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه.
ء المتخلفون هؤلا يعتذر إليكم أيها المؤمنونعند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه الآية
 وة (تبوك) ،عن جهاد المشركين بالأكاذيب عندما تعودون ِمن جهادكم من غز 
: لا تعتذروا لن نصدقكم فيما تقولون، قد نبأنا الله من أمركم أيها الرسول-قل لهم 
اقكم، نتم تتوبون من نفما حقق لدينا كذبكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، إن ك
أو تقيمون عليه، وسُيظهر للناس أعمالكم في الدنيا، ث ترجعون بعد ﳑاتكم إلى 
الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم وظواهرها، فيخبركم بأعمالكم كلها، ويجازيكم 
 711عليها.









 يَۡكِسُبوَن  
ْ




و لاللوعد او الوعيد ا دليلا على الاستقبال الآيةت السين في هذه واستخدم
ارع من ودخلت على الفعل المض لتحقق الفعل في المستقبل السينو  811الاستمرار.
وفاعله الواو  ) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النونَيحل ِلُفون ََٔالأفعال الخمسة الثلاثي المجرد (
 ) الجار والمجرور. بِٱللَّا ِالجمع تقديره (هم)، و(
 تذرينسيحلف لكم المنافقون بالله كاذبين معوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
هم من الغزو; لتتركوهم دون مساءلة، فاجتنبوهم وأعرضوا عنهم احتقارًا إذا رجعتم إلي
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لهم، إنهم خبثاء البواطن، ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهنم; جزاء بما  
 911كانوا يكسبون من الآثام والخطايا.
َوِۡم ٱلۡأِٓخرِ َوَيتَِّخُذ م َ .23
ۡ
ۡعَراِب َمن يُۡؤمُِن بِٱللََّّ ِ َوٱلۡ
ۡ َ
ا يُنفُِق قُُرَبٍَٰت َومَِن ٱلۡ
ُهۡمۚ َسُيۡدِخلُُهُم ٱللََّّ ُ ِفِ رَۡحَۡتِهِۦٓۚ 
َّ




ِعنَد ٱللََّّ  َِوَصلََو َِٰت ٱلرَُّسوِلِۚ أ
 ٩٩إِنَّ ٱللََّّ َ َغُفور ٞرَِّحيٞم  
لتحقق  والسينللوعد،  دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت السين 
ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي  021قاله محمد ابو زهرة. الدخول في الرحمة
المزيد بحرف (يُْدِخُل) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة و(ُهْم) ضمير متصل مبني 
 في في محل نصب مفعول به و(الله) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة لأنه فاعل و(
 ) الجار والمجرور.َرحمل َِتِهۦ
دانيته ومن الأعراب َمن يؤمن بالله ويقرُّ بوحفسرين فهو: الآية عند الم وأما مراد هذه
وبالبعث بعد الموت، والثواب والعقاب، ويحتسب ما ينفق من نفقة في جهاد 
المشركين قاصًدا بها رضا الله ومحبته، ويجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول صلى الله 
 في جنته. دخلهم اللهعليه وسلم له، ألا إن هذه الأعمال تقربهم إلى الله تعالى، سي









ۡعَراِب ُمَنَٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ
ۡ َ
َومِمَّ ۡن َحۡولَُكم ٗمَِن ٱلۡ




َٰ َعذ َ ٱلََِٗفاِق لَ
َ
اٍب إِلَ
 ١٠١َعِظيٖم  
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 في قوله والسينللوعيد  دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت السين 
ودخلت  221قاله محمد ابو زهرة. تعالى سنعذبهم لتأكيد وقوع العذاب المتكرر بهم
على الفعل المضارع الثلاسي المزيد بحرف (ن َُعذُِّب) مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
ضمير مستتر (نحن) اي الله سبحانه و(ُهْم) ضمير متصل مبني في  ظاهرة وفاعله
 محل نصب مفعول به و(َمرات َْينِ) منصوب بالياء لأنه مفول مطلق.
ومن القوم الذين حول (المدينة) أعراب وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
ياًنا، فيه طغ منافقون، ومن أهل (المدينة) منافقون أقاموا على النفاق، وازدادوا
قتل أمرهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين: بال -أيها الرسول-بحيث يخفى عليك 
والسبي والفضيحة في الدنيا، وبعذاب القبر بعد الموت، ث ي َُردُّون يوم القيامة إلى 










َغۡيِب َوٱلشَّ َهََٰدة َِفُينَٗبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن  
ۡ
 ١٠٥َع َٰلِِم ٱل
لوعد، كما قال ل دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه ) َفَسي ََرى(ت السين واستخدم
ودخلت  421.تحقق الوعد الذي وعده الله تعالىتفيد تأكيد  السينابو زهرة أن 
على الفعل المضارع الثلاثي المجرد (ي ََرى) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة و(الله) 
مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة لأنه فاعل (َعَمَلُكْم) تركيب اضافي و(عمل) 
منوصوب وعلامة نصبع فتحة ظاهرة لأنه مفعول به ومضاف و(كم) ضمير 
ه الأية ) في هذَست َُردُّون ََٔواستخدمت السين (متصل في محل جر مضاف اليه. 
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 السين لتأكيد وقوع ما بعدها في المستقبلو  521دليلا على الاستقبال للوعيد.
) ت َُردُّون ََٔودخلت على الفعل المضارع من الأفعال الخمسة المجهول المجرد الثلاثي (
َغيل ب ِ() الجار والمجرور وِإَلىٰ عَٰ ِلم ِالمرفوع بالنون وفاعله ضمير مستتر هم، و(
ل
) مجرور ٱل
 لأنه مضاف اليه.
ين عن الجهاد: لهؤلاء المتخلِّف وقل أيها النبيالآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه
اعملوا لله بما يرضيه من طاعته، وأداء فرائضه، واجتناب المعاصي، فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون، وسيتبين أمركم، وسترجعون يوم القيامة إلى َمن يعلم 
ستمر على ا تعملون. وفي هذا تديد ووعيد لمنكم وجهركم، فيخبركم بما كنتم سر 
 621باطله وطغيانه.
 
 يانات وتحليلها عن سوف في القرآنوﻫذه ﻫي الب )2
 ٱللََّّ  ِ .1
َ
ٗما فََسوَۡف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚا َوَكََن َذ َٰلَِك َعَل
ۡ
َوَمن َيۡفَعۡل َذ َٰلَِك ُعۡدَوَٰنٗا َوُظل
 ٣٠يَِسًيرا  
ودخلت على  721للوعيد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
قدرة وفاعله ) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مُنصل ِليه ِالفعل المضارع الثلاثي المزيد بحرف (
ضمير بارز مستتر تقديره (نحن) اي الله سبحانه وضمير (ه) في محل نصب مفعول 
 رة لأنه ظرف.به و(َنارًا) منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاه
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ومن يرتكب ما نهى الله عنه من أخذ المال وأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
الحرام كالسرقة والغصب والغش معتدًيا متجاوزًا حد الشرع، فسوف يدخله الله نارًا 
 821يقاسي حراها، وكان ذلك على الله يسيرًا.




نُۡصلِيهِۡم نَاٗرا ُكََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم  َٔاَي َٰتَِنا َسوَۡف إِنَّ ٱلَّ




َنَُٰهۡم ُجلُوًدا َغۡيرََها ِلَُۡذوقُوا
ۡ
 ٥٦بَدَّ ل
ودخلت على  921للوعيد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
قدرة وفاعله ) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مه ُِنصل ِليالفعل المضارع الثلاثي المزيد بحرف (
ضمير بارز مستتر تقديره (نحن) اي الله سبحانه وضمير (ه) في محل نصب مفعول 
 به و(َنارًا) منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لأنه ظرف.
إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته الآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه
وحججه، سوف ندخلهم نارًا يقاسون حراها، كلما احترقت ووحي كتابه ودلائله 
جلودهم بدا ْلناهم جلوًدا أخرى; ليستمر عذابهم وألمهم. إن الله تعالى كان عزيزًا لا 
 031يمتنع عليه شيء، حكيًما في تدبيره وقضائه.
ََيوَٰ ةَ ٱلدُّ ۡنَيا بِٱلۡأٓ .3
ۡ
ِيَن يَۡشُُ وَن ٱلۡ
َّ
ُيَقَٰتِۡل ِفِ َسبِيِل ٱللََّّ  ِٱلَّ
ۡ
ة ِِۚ َوَمن يَُقَٰتِۡل ِخر َ۞فَل
ۡجًرا َعِظيٗما  
َ
ۡو َيۡغلِۡب فََسوَۡف نُۡؤتِيه ِأ
َ
 ٧٤ِفِ َسبِيِل ٱللََّّ  َِفُيۡقَتۡل أ
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هنا وسوف  131للوعد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
بحرف  ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المزيد لتأكيد نيل الجزاء في المستقبل.
) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمير بارز مستتر تقديره (نحن) اي يه ِن ُؤل ت ِ(
وعلامة  ) منصوبَأجل رًاالله سبحانه وضمير (ه) في محل نصب مفعول به الأول و(
ه فتحة ًما) منصوب وعلامة نصبَعِظي ْنصبه فتحة ظاهرة لأنه مفعول به الثاني و(
 ظاهرة لأنه نعت.
لاء  فليجاهد في سبيل نصرة دين الله، وإعوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
كلمته، الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها. ومن يجاهد في سبيل الله 
 231مخلًصا، في ُْقَتْل أو ي َْغِلْب، فسوف نؤتيه أجرًا عظيًما.
َۡوى َُٰهم ۡ .4
َّ
 ِفِ َكثِيرٖ ٗمِن نَ
 َخۡيرَ
َّ











َبۡينَ ٱلََّاِسِۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذ َٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللََّّ ِ فََسوَۡف نُۡؤتِيهِ أ
 ١١٤َعِظيٗما  
وسوف هنا  331للوعد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
) ن ُؤل تِيه ِرف (ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المزيد بح ستقبل.لتأكيد الوقوع في الم
المرفوع بالضمة المقدرة وفاعله ضمير مستتر اي الله سبحانه وضمير (ه) في محل 
صوب لأنه ًما) منَعِظي ْ) منصوب مفعول به الثاني و(َأجل رًانصب مفعول به الأول و(
 نعت.
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ما لا نفع في كثير من كلام الناس سرًّا فيوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
بينهم، إلا إذا كان حديثًا داعًيا إلى بذل المعروف من الصدقة، أو الكلمة الطيبة، 
أو التوفيق بين الناس، ومن يفعل تلك الأمور طلًبا لرضا الله تعالى راجًيا ثوابه، 
























ُمۡؤمِنَِين ۖوََسوَۡف يُۡؤِت ٱللََّّ ُ ٱل
ۡ
 ١٤٦َمَع ٱل
وسوف هنا  531للوعد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
د بحرف ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المزي المستقبل.الوقوع في الأمر لتأكيد 
) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة وفاعله الله سبحانه و(اْلُمْؤِمِنْينَ) منصوب ؤل ت ِ(ي ُ
) منصوب منصوب وعلامة نصبه َأجل رًاوعلامة نصبه ياء لأنه مفعول به الأول و(
حة ظاهرة وعلامة نصبه فت ًما) منصوبَعِظي ْفتحة ظاهرة لأنه مفعول به الثاني و(
 لأنه نعت.
يه، إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إلوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطًنا وظاهرًا، ووالوا عباده المؤمنين، واستمسكوا 
رة، وسوف خبدين الله، وأخلصوا له سبحانه، فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآ
 631يعطي الله المؤمنين ثواًبا عظيًما.











ُجورَُهۡمۚ َوَكََن ٱللََّّ ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما  
ُ
 ١٥٢يُۡؤتِيهِۡم أ
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التعبير بسوف  731للوعد. الاستقبالدليلا على  واستخدمت سوف في هذه الآية
لثلاثي ودخلت على الفعل المضارع ا .الدالة على تأكيد الفعل في الزمن المستقبل
ديره ) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمير بارز مستتر تقؤل تي المزيد بحرف (ي ُ
ركيب ت (ُأُجوَرُهملۡۚ )(هو) اي الله سبحانه و(ِهْم) في محل نصب مفعول به الأول و
) منصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لأنه مفعول به ُأُجور َاضافي، و(
 ومضاف و(كم) ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه.
نبواة والذين َصداقوا بوحدانية الله، وأقرُّوا بوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
يعطيهم  يعة الله، أولئك سوفرسله أجمعين، ولم يفرقوا بين أحد منهم، وعملوا بشر 
 831جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به وبرسله. وكان الله غفورًا رحيًما.
 (سورة المائدة)


























 يَۡصَنُعوَن  
ْ
 ١٤َكَنُوا
التعبير بسوف  931للوعد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
وع ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المزيد بحرف (ي ُن َبُِّؤ) مرف .هنا لتأكيد الخبر
وعلامة رفعه ضمة ظاهرة و(ُهْم) في محل نصب مفعول به وفاعله (الله) سبحانه 
 كان.  ) الجملة صلة وتتكون على اسم وخبرَكانُوا َْيصل ن َُعون َالجار والمجرور و( )بمَا(و
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ح وأخذنا على الذين اداعوا أنهم أتباع المسيوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
العهد المؤكد الذي أخذناه على بني إسرائيل: بأن يُتابعوا  -وليسوا كذلك-عيسى 
رسولهم وينصروه ويؤازروه، فبدالوا دينهم، وتركوا نصيًبا ﳑا ذكروا به، فلم يعملوا به،  
كما صنع اليهود، فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله 
 041هم على صنيعهم.بما كانوا يصنعون يوم الحساب، وسيعاقب
ِتِ ٱللََّّ ُ بَِقۡوم ٖ .8
ۡ



















ُيُِبُُّهۡم َوُيِحبُّونَُه ٓۥ أ
 
َ
ٓئِٖمِۚ َذ َٰلَِك فَۡضُل ٱللََّّ  ِيُۡؤتِيه َِمن يََشآُء َۚوٱللََّّ ُ َسبِيِل ٱللََّّ  َِولَ
َ
َيََافُوَن لَۡوَمَة لَ
 ٥٤َوَِٰسٌع َعلِيٌم  
ا وإن (سوف) هن 141للوعيد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
) تي يأودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المجرد (. لتأكيد وقوع الأمر في المستقبل
فوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، وفاعله (الله) سبحانه و(ِبَقْوٍم) الجار والمجرور وعلامة مر 
جره كسرة ظاهرة (ق َْوٍم) و(يحُِبُّ ) فعل مضارع مرفوع وعلامته ضمة ظاهرة وهو حال 
وفاعله ضمير بارز مستتر تقديره الله سبحانه و(ُهْم) ضمير متصل مبني في محل نصب 
 مفعول به.
يا أيها الذين صداقوا الله ورسوله وعملوا ذه الآية عند المفسرين فهو: وأما مراد ه
بشرعه من يرجع منكم عن دينه، ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، 
منين فلن يضرُّوا الله شيًئا، وسوف يأتي الله بقوم خير منهم يحُِبُّهم ويحبونه، رحماء بالمؤ 
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ون أعداء الله، ولا يخافون في ذات الله أحًدا. ذلك أشدااء على الكافرين، يجاهد
الإنعام ِمن فضل الله يؤتيه من أراد، والله واسع الفضل، عليم بمن يستحقه من 
 241عباده.
 (سورة الأنعام)








 بِهِۦ  َسوَۡف يَأ
ْ
َما َكَنُوا
 ٥يَۡسَتۡهزُِءوَن  
وإن (سوف)  341للوعيد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
رد ودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المج. ا لتأكيد وقوع الأمر في المستقبلهن
) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، و(ِهْم) ضمير متصل مبني في محل نصب تي (يأ َْ
 ) مرفوع وعلاومة رفعه ضمة مقدرة لأنه فاعل. أَن   بَٰٓاء ُبه، وفاعله ( مفعول
لقد جحد هؤلاء الكفار الحقا الذي جاءهم الآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه
به محمد صلى الله عليه وسلم وسخروا من دعاته; جهلا منهم بالله واغترارًا بإمهاله 
بهم ه الحق والصدق، ويبين الله للمكذبين كذإياهم، فسوف يرون ما استهزءوا به أن
 441وافتراءهم، وسيجازيهم عليه.
ِ َنَبإ ٖمُّ ۡسَتَقٗرٞ ۚوََسوَۡف َتۡعلَُموَن   .01
 ٦٧لُِٗكٗ
وإن (سوف)  541للوعيد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
لأفعال اودخلت على الفعل المضارع من . ا لتأكيد وقوع الأمر في المستقبلهن
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الجمع  ) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وفاعله واوت َعل َلُمون ََٔالخمسة المجرد الثلاثي (
 تقديره (هم).
هي لكل خبر قرار يستقر عنده، ونهاية ينتالآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه
ة أمركم عند عاقب -أيها الكفار-إليها، فيتبينا الحق من الباطل، وسوف تعلمون 
 641ول عذاب الله بكم.حل






قُۡل َي ََٰقوِۡم ٱۡعَملُوا
 ُيۡفلُِح ٱلظَّ َٰلُِموَن  
َ
ُۥ َع َٰقَِبُة ٱلدَّ ارِ ِۚ إِنَُّهۥ لَ
َ
 ١٣٥لَ
و(سوف) هنا  741للوعيد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
رد ودخلت على الفعل المضارع من الأفعال الخمسة المج .الوقوع في المستقبللتأكيد 
 م).) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وفاعله واو الجمع تقديره (هت َعل َلُمون ََٔالثلاثي (
يقتكم : يا قوم اعملوا على طر قل أيها الرسولوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
عند حلول -شرعها لي ربي جل وعلا فسوف تعلمون  فإني عامل على طريقتي التي
ة َمِن الذي تكون له العاقبة الحسنة؟ إنه لا يفوز برضوان الله تعالى والجن -النقمة بكم
 841َمن تجاوز حده وظلم، فأشرك مع الله غيره.
 (الأعراف)
ۡن َءاَذَن لَُكۡمۖ إِنَّ َهََٰذا  .21
َ
لََمۡكرٞ مَّ َكۡرُتُموه ُقَاَل فِرَۡعۡوُن َءاَمنُتم بِهِۦ َقۡبَل أ
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) هنا و(سوف 941للوعيد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
ودخلت على الفعل المضارع من الأفعال الخمسة الثلاثي المجرد  .الكلام لتأكيد
 ) مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وفاعله واو الجمع تقديره (هم). ت َعل َلُمون ََٔ(
آذن  قال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أنوأما مراد هذه الآية عند المفسرين فهو: 
لكم بالإيمان به؟ إن إيمانكم بالله وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها 
ف ها، وتكونوا المستأثرين بخيراتا، فسو أنتم وموسى; لتخرجوا أهل مدينتكم من
 051ما يحلُّ بكم من العذاب والنكال. -أيها السحرة-تعلمون 






َمُهۥ َربُُّهۥ قَاَل رَٗبِ أ
َّ
َولَمَّ ا َجآَء ُموَسََٰ لِِميَقَٰتِنَا َوَكُ




 َقرَّ َمَكَنَُهۥ فََسوَۡف تََرى َِٰنَ ِۚ فَلَمَّ اتََرى َِٰنَ َوَلَِٰكِن ٱنُظۡر إِلَ
فَاَق قَاَل 
َ
َجَبِل َجَعلَُهۥ َدٗكٗ ا وََخرَّ ُموَسََٰ َصعِٗقا ۚ فَلَمَّ ا ٓ أ
ۡ











 ١٤٣ُسۡبَحََٰنَك ُتۡبُت إِلۡ
) هنا و(سوف 151عد.للو  دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
) مرفوع َرٰىِنيۡۚ ت َودخلت على الفعل المضارع الثلاثي المجرد ( .الوقوع في المستقبل لتأكيد
وعلامة رفعه ضمة مقدرة وفاعله ضمير بارز  تقديره (أنت) و(نيْ) في محل نصب 
 مفعول به.
ام تمولما جاء موسى في الوقت المحدد وهو الآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه
ر أربعين ليلة، وكلامه ربه بما كلامه من وحيه وأمره ونهيه، طمع في رؤية الله فطلب النظ
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إليه، قال الله له: لن تراني، أي لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، 
فإن استقر مكانه إذا تجلايُت له فسوف تراني، فلما تجلاى ربه للجبل جعله دكًّا 
بالأرض، وسقط موسى مغشيًّا عليه، فلما أفاق من غشيته قال: تنزيًها لك  مستويا ً
يا رب عما لا يليق بجلالك، إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة 



















َبۡعَد َعَمِهِۡم َهََٰذا ۚوَإِۡن ِخۡفُتۡم َعۡيلَٗة فََسوَۡف ُيۡغنِيُكُم ٱللََّّ ُ مِن فَۡضلِهِۦٓ إِن 
 ٢٨َشآَء ۚإِنَّ ٱللََّّ َ َعلِيٌم َحِكيٞم  
(سوف) لتأكيد و 251للوعد. دليلا على الاستقبال الآيةفي هذه واستخدمت سوف 
لثلاثي ا. ودخلت على الفعل المضارع وقوع الإغناء إن شاء الله تعالى في المستقبل
) مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة و(ُكْم) ضمير متصل في محل ي ُغل ِني ( المزيد بحرف
 نصب مفعول به و(الله) مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة لأنه فاعل.
َخَبث المؤمنين إنما المشركون رِْجس و  يا معشرالآية عند المفسرين فهو:  وأما مراد هذه
فلا تمكنوهم من الاقتراب من الحرم بعد هذا العام التاسع من الهجرة، وإن خفتم 
فقرًا لانقطاع غارتم عنكم، فإن الله سيعوضكم عنها، ويكفيكم من فضله إن شاء، 
 351إن الله عليم بحالكم، حكيم في تدبير شؤونكم.
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لسين ابعد أن بحث الباحث في هذا البحث التكميلي تحت الموضوع "
" يستطيع ان يقدم الباحث وسوف واستخدامهما في القرآن الكريم
 النتائج ما يلي:
 مأن استخدام السين في القرآن الكريم اي في سورة النساء والأنعا .أ
 والأعراف والأنفال والتوبة تدل عدة معان واستخدامات وهي: 
 ، وفيها اثنا عشر بيانا.مع تحقيق الوعد فادةلإ .1
 لتأكيد وقوع الوعيد، وفيها سبعة عشر بيانا. .2
 لدلالة على معنى الاستمرار، وفيها بيانان. .3
 لدلالة على الاستقبال، وفيها بيان واحد. .4
أن استخدام سوف في القرآن الكريم اي في سورة النساء والأنعام    .ب
 والأعراف والأنفال والتوبة تدل على: 
 وفيها سبع بيانات.تأكيد الوعد،  .1
 وفيها سبع بيانات.تأكيد الوعيد،  .2
 الاقتراحات .2
الحمد لله والشكر لله وبتوفيقه وعونه يستطيع الباحث أن ينتهي من بحث هذا 
 تحت اشرف الدكتوراندوس أبو درداء الماجستير.البحث التكميلي 
وباتمام هذه الرسالة يرجو الباحث أن ينفعها وانتفع الطلاب والطالبات بكلية 
الأدب جامعة "سونان أمبيل" الاسلامية الحكومية خاصة وبالمسلمين والمسلمات 

































    
     
 عامة كما يرجو الباحث من المهتمين والقارئين أن يصلحوا ما فيها من  أخطاء
 وينتقدوا ما لايستقيم مع منطق البحث العلمي.
وأخيرا يرجو من الله تعالى أن يجعل هذا البحث التكميلي مقبولا حسنا ونافعا 
 للباحث والاخوان المسلمين والمسلمات في فهم اللغة العربية ودراستها.
 والحمد لله رب العالمين، آمين.  
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 ،يطايمد نيدلا فيفع دممحنآرقلا مولع في نايبلا دراوم، سل ةبتكم :وجروديس نا
 ،بيرعلا2016.ةعبارلا ةعبطلا ، 
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